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España 
DE H O Y 
Madrid, Diciembre 30 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Director Gene-
ral de Aduanas don Rebino Soler. 
A S E S I N A T O D E U N E S P A Ñ O L 
E N M A R R U E C O S 
Una kábila de las inmediaciones 
de Tánger ha asesinado á un sübdito 
español. 
Este crimen motlrará por parte del 
Gobierno de España el envió de una 
nota al Ministro de Negocios E x -
tranjeros del Sultán, exigiendo una 
reparación, la indemnización corres-
poudiente, y el castigo ejemplar de 
los asesinos. 
E L E N V I A D O D E L S U L T A N 
E l diplomático marroquí, Sidimo-
kri ha salido para Francia. 
A pesar de que oficialmente se nie-
ga que tenga impurlancin una visita 
que dicho diplomfitico hizo al Emba-
jador de Francia en Madrid, los pe-
riódicos aseguran lo contrario. 
ACTUALIDADES 
El Nuevo País publica hoy un 
artículo digno de ser leido y 
hasta meditado, por más do un 
concepto, para contestar ' lo di-
cho por el general Máximo Gó-
mez en La Discusión respecto ''al 
DIARIO DE LA MARINA, á El Nue-
vo País, y otros periódicos ex-
tranjeros." 
E l respetable jefe del ejército que 
luchó por la independencia, puede en 
Tolvertos en el rencor que ha confesa 
do conservar á todos loa que no sirvie-
ron á la Revolución; puede continuar 
•revendo que él está todavía en la ra a 
nigua; puede desear que lee cubanos 
se dividan de la manera que él propo 
ne; puede poner condiciones—inefica 
ees—para que A lo» españoles les sea 
lícito permanecer en el país; puede 
esforzarse en vano por "olvidar j ape-
nas perdonar" á loa autonoiaistas por-
que deseaban la libertad de Cuba sin 
sangre, lágrimas ni cenizas; puede todo 
eso y nineho más. Lo que ne puede es 
dar y quitar partidas de nacimiento y 
cartas de ciudadanía, derenos para 
é l , a n t i p á t i c o s ; p e r o extranjeros en 
C u b a , NUNCA.. 
A tanto n o l l e g a s u p o d e r : é l no 
p u e d e h a c e r u n a C o n s t i t u c i ó n á s u 
gusto, p o r s í solo; t i ene que someterse 
á l a C o n s t i t u c i ó n q u e h i c i e r o n los c u -
b a n o » , y é s t a es l a q u e d e c l a r a q u i é n e s 
son n a t u r a l e s y q u i é n e s e x t r a n j e r o s . 
S i q u i e r e e l G e u e r a l G ó m e z d a r con 
e x t r a n j e r o s , b u s q u e en las filas de l 
p a r t i d o e n q u e m i l i t a n s u s amigos , y 
h a l l a r á no pocos, y a l g u n o s bien coloca-
do». 
Tiene razón E l Nuevo Pais; pe-
ro 6 mucho nos equivocamos ó 
el general Máximo Gómez no 
quiso decir lo que dijo en las 
columnas de L a Lucha . 
A l general le pasó lo mismo 
que á aquellos vecinos de Villa-
viciosa, de Asturias, que al d i r i -
girse al Rey para que les permi-
tiese amurallar la Vil la se fun-
daban en que ésta, por hallarse 
abierta, estaba expuesta á las in-
cursiones y atropellos de los se-
ñores de castillos, fidale^os, ricos-
homes ''y otros bandoleros." 
Aquellos sencillos menestra-
les, lo mismo que el general Má-
ximo Gómez, como no poseían 
el arte de escribir con propie-
dad, dijeron lo que ni siquiera 
había pasado por sus mentes. 
Lo cual demuestra que* no 
basta tener buena voluntad y 
corazón y talento estratégico pa-
ra escribir para el público. Si 
eso bastara, todos entenderíamos 
perfectamente al general Gómez. 
Pero el general, que tiene aptitu-
des especiales para la guerra, por 
lo visto no las tiene, ni especia-
les ni comunes, para el periodis-
mo. Lo cual no tiene nada de 
particular, porque no todos han 
de ser Mancos de Lepanto, que 
con igual bizarría manejen la es-
pada que la pluma. No ya ru-
dos militares, abogados ilustres 
conocemos todos que, cuando 
por escrito se dirigen al públi-
co, se quedan muy por debajo 
de cualquier repórter. 
Tuviera esto en cuenta el res-
petable general y no pasaría por 
los disgustos que le proporciona 
su inexperiencia literaria. Maceo 
llevaba á su lado, como jefe de 
Estado Mayor, al periodista señor 
Miró, sin que por ello padeciese 
lo más mínimo su fama de m i l i -
tar arrojado. ¿Por qué el general 
Gómez no encarga al señor Aya-
la, por ejemplo, que además de 
Secretario de su partido, es perio-
dista, la correción de las epístolas 
que á la prensa remite? 
Ya ve el general Gómez que no 
somos vencidos rencorosos, sino 
periodistas sinceros que, para su 
bien, le decimos lo que los ami-
gos que le rodean no se atreven 
á manifestarle, quizá porque juz-
gan mal su carácter, tan entero 
y brusco en la guerra, como flexi-
ble y contemporizador en la paz. 
D E B A L A N C E . 
Los grandes almacenes de 
LA ISLA DE CUBA, cierran sus 
puertas los días 27, 28, 29 y 
30 de diciembre, haciendo su 
reapertura el sábado 31 con 
grandes regalos de Almana-
aues y otros obietos. 
L A Z A F R A 
E l día 27 entraron en Matanzas los 
siguientes sacos de azúcar de los inge-
nios que á continuación se expresan: 
Del Santo Domingo 700 
Del Triunvirato 600 
Del Feliz 300 
Del Santa Eita (Baró) 200 
Del Armonía 100 
Del Nombre de Dios 100 
E l total de sacos de azúcar entrados 
hasta dicho día en aquella plaza as-
ciende á 42,297. 
E l día 27 debió comenzar su molien-
da el ingenio ^Natiridad", del térmi-
no de Sancti Spiritus, no habiéndolo 
hecho antes, aguardando la mayor den-
sidad en el jugo sacarino de sus campos 
de caña. 
Hemos sido inritados á las fiestas que 
se celebrarán el próximo domingo 19 
de Enero en Güira de Melena, con ob-
jeto de celebrar la inauguración del 
Centro Español de la citada rilla. 
Asistirá el Iltmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, que bendecirá el edificio. Ha-
brá música selecta, discursos, función 
t ea tra l , d i v e r s i o n e s p o p u l a r e s y b a i l e 
p o r l a noche. 
A g r a d e c e m o s a l S r . P r e s i d e n t e d e l 
Centro Etpafiol de G ü i r a de M e l e n a , don 
B e r n a r d o M a r t í n e z , l a i n v i t a c i ó n que 
nos e n v í a . 
RUSIA Y E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
EN L A M A N C H U R I A 
Telegrafía á San Petersburgo el ge-
neral Kuropatkiu que el día 24 ocu-
rrieron varias escaramuzas en las cer-
canías de Tapiulín, 
Agrega el despacho, que sorprendi-
das las avanzada^ por los japoneses, 
fueron los rusos desalojados de ellas; 
pero volvieron prontamente al ataque 
y recuperaron sus anteriores posiciones, 
con grandes pérdidas para los japone-
ses. 
Telegramas de Tokio, fecha 25 de 
Diciembre, dicen que continúan los ru 
sos bombardeando el ala izquierda del 
centro japonés. Estos cañoneos, según 
los partes japoneses, no les ocasionan 
daño alguno. 
* 
Un telegrama de Mnkden dice que 
el día 25 una batería japonesa rompió 
el fuego sobre Chauhúpon y una co-
lumna de infantería avanzó, sostenida 
por el cañoneo; poro los rusos rechaza-
ron el ataque. 
«r 
En general, la situación de la Man-
churia parece ser tranquila, no obstan-
te las noticias de origen chino, según 
las cuales, los japoueees refuerzan su 




En una alocusión que el general 
Kuropatkin ha dirigido á sus tropas 
díceles entre otras cosas: 
"No debéis batiros nunca en retira-
da. Buando un destacamento se ka tra-
zado un plan, debe llevarlo hasta el fi-
nal, una vez concebido." 
« 
• • 
Por chinos llegados á Kharbin se sa-
be que los japoneses han alistado 
50,000 chinos en la Manchnria meri-
dional; pero que experimentan gran-
des dificultades para alimentarlos. Di 
cen también que los japoneses han 
preparado rail carros de cuatro ruedas, 
blindados, para colocarlos á ambos la-
dos de sus columnas. Dichos carros 
serán arrastrados por los soldados, y 
sedestiaan al transporte de cañones de 
tiro rápido. 
En las trincheras abandonaias se 




E n Kliarbin reina la mayor activi-
dad y los rusos han construido hospi-
tales, templos y otros edificios. 
Ha sido descubierto un vendedor si-
beriano que enviaba á las tropas aguar-
diente, con la etiqueta de la Cruz Roja 
y esta inscripción: "Medicinas" Háse-
le expulsado del país. 
» » 
Ha sido declarado en estado de si-
tio el puerto de Keloneng, en Formosa, 
y las demás posiciones de dicha isla 
y la de Pescadores están poniéndose 
en estado de defensa. 
» 
E l ferrocarril entre Dalny y Yantai 
hállase en buen estado. E l camiuo de 
Tokio á Liao Yang se hace en seis dias 
de viaje. 
L A N U E V A E S C U A D R A 
E n una entrevista celebrada con el 
almirante Bisileff ha dicho éste que 
en todos los arsenales del Báltico se 
trabaja dia y noche, y que la tercera 
escuadra rusa saldrá en dos divisiones. 
E l almirante cree que en Febrero es-
tará dispuesta la primera división, 
compuesta del Senlavin, el Apraxin, el 
üthatyo/f, el Nicolás I I y el Kornilloff: 
L a segunda división estará dispues-
ta poco tiempo después y se compon-
drá del Slam, el Alejandro I I y el P«-
maüazora. 
DE L A "GACETA" 
L a Gaceta del jueves 29 inserta, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
—Declarando con lugar la alzada in-
terpuesta por don Antonio Morón, con-
tra acuerdo del Ayuntamiento de Sa-
gua la Grande, sobre demolición de 
una pared. 
—Sacando á públiea licitación el su-
ministro de libros al Registro Mercan-
til, que tendrá efecto mediante subasta 
el día 20 de Enero del año entrante en 
la Sección de los Registros y del Nota-
riado de la Secretaría de Justicia. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se da cuenta de 
haberse concedido mareas ó hierros pa-
ra reseffar ganado á diferentes solici-
tante» que se nombran de las provin-
cias de la Habana, Matanias, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, 
á todos cuyos concesionarios ae cita 
para que comparezcan á satisfacer los 
derechos de esss concesiones dentro del 
término de treinta días, bajo apercibi-
mii-nto de qne si no comparecen serán 
declaradas caducas dichas marcas. 
EN EL CENTEO GALLEGO 
Modificaciones que introdujo la Jun-
ta General en el proyecto de presupues-
to para el año ve nidero de 1905, pre-
sentado á la sanción de la misma por 
la Directiva del Centro Gallego de la 
Habana. 
Crear una plaza de dentisla con el 
haber mensual de $10 plata y suprimií 
los honorarios. 
Rebajar á $40 meusuales el sueldo de 
50 que venían disfrutando el Mecánico 
y Carpintero de la Casa de Salud " L a 
Benéfica." 
Suprimir las plazas de guardia espe-
cial para la identificación de socios en-
fermos que creaba la Sección de Sani-
dad; y las de pintor y ayudantes del 
carpintero y bañero que existían ante-
riormente. 
Establecer una plaza de costurera 
con un sueldo de 125 meusuales. 
Reducir á $3,000, los 6,000 consig-
nados por la Secretaría de Sanidad pa-
ra gastos imprevistos. 
Elevar las cautidade que se refieren 
á las partidas siguientes: 
Adquisición de víveres y combusti-
blet $15,000 oro, y plata 32,000. 
Idem de Medicamentos $7,000 oro. 
Idem material sanitario 2,000 oro. 
Ampliar á $7,G10, los 4,040 que se 
determinaban para guatos de la Sección 
de Recreo y Adorno. 
Quitar los $4,000 que se presupues-
tan para gastos eventuales. 
Fijar en un doblón como mínimo, el 
precio de la dieta que deben satisfacer 
los pensionistas que ingresen en la 
El frío. 
Podrá ser que haga frío, 
porque el Norte ha llegado, 
y cuando el Norte llega, no hny tutlo, 
ó tutía, y al pueblo deja helado. 
Pero si contra siete vicios, la doctrina 
siete virtudes ai mortal ofrece, 
el que se determina 
á gastar su dinero, no padece; 
pues hay para las ráfagas del Norte 
medios mil que atemperan su violencia: 
quien las quiera sufrir, que U s soporte 
y se quede á la luna de Valencia; 
pero «1 que quiera su rigor insano 
destruir y su infame alevosía, aue vaya muy ufano • Neptuuo A la (fran Filosofía; 
y telas hallará, yo soy testigo, 
de clase no Igualada, 
que darán á su cuerpo el mismo abrigo 
que á la esma, en la noche, la frazada. 
Y hay frazadas allí de las mejores, 
y de clase tan buena y delicada, 
que se sienten calores 
solo con admirar una frazada. 
E l que quiera seguir este oportuno 
consejo, no vacile, y en franquía 
póngase hacia la calle de Neptuno 
y á L a Filosofía. 
LAS GUINDES POTENCIAS T LA ORAN FABRICA DE CIGARROS 
L A C O M P L A C I E N T E , d e l a H a b a n a 
Telegramas Interesantes 
Madrid, Diciembre 24. 
Acaba de concederse el título de proveedora 
de la Keal Casa, á la fábrica de Cigarros LA 
COMPLACIENTE, de la Habana. 
Londres, Diciembre 24. 
L a prensa de esta Capital dedica grandes 
elogios á la Cámara de los Comunes, con 
motivo de la alta recompensa otorgada á la fá-
brica de Cigarros LA COMPLACIENTE, de la Ha-
bana. 
Par í s , Diciembre 24. 
La Cámara de Comercio de esta Villa tiene 
acordado felicitar á la fábrica de Cigarros LA 
COMPLACIENTE, de la Habana, por éxito extraor-
dinario en este mercado. 
San Lltds, Diciembre 24. 
Entre los grandes premios concedidos en 
esta Exposición, ocupa lugar preferente el de la 
acreditada fábrica de Cigarros LA COMPLACIENTE, 
de la Habana. 
Washington, Diciembre 24. 
Los periódicos de esta Capital hacen gran-
des elogios al jurado de la Exposición, por la 
alta recompensa obtenida en la Exposición de 
San Luis, por la fábrica de Cigarros LA COMPLA-
CIENTE, de la Habana. 
í q a r r o s 
S u p e r i o r e s 
GKAX CERTAMEN POPULAR 
que se e f e c t u a r á 
et 3 / de Ttfarzo de /SOS. 
MAGNIFICOS R E G A L O S 




San Petevsburgos, Diciembre 24, 
El éxito obtenido en este mercado por la 
gran fábrica de Cigarros LA COMPLACIENTE, de 
ia Habana, no conoce precedente. 
E l Czar se muestra altamente agradecido por 
el donativo de 50,000 cajetillas hecho por la fá 
brica, para el Ejército en campaña. 
Takio, Diciembre 24, 
E l Mikado ha dispuesto se den las gracias 
por el donativo de 50,000 cajetillas que con 
destino al ejército en campaña, hizo la fá-
brica de Cigarros LA COMPLACIENTE, de la Ha-
bana. 
Este rasgo de generosidad es comentado en 
todo el Japón. 
Tampa, Diciembre 24 
E l éxito de la fábrica de cigarros LA COMPLA-
CIENTE, ha sido tal que se encuentra, esta plaza 
sin producto alguno. 
Lyon, Diciembre 24 
C o n éxito extraordinario en este mercado ha 
venido á aumentar los productos de Cuba 
la F á b r i c a de C i g a r r o s 
L A C O M P L A C I E N T E 
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Qninla. y en la mitad, el de la persona 
que Heve para su asistencia, creando 
también con dicho fin una plaza de en-
fermera que prestará sus servicios cuan-
do sea menester con cargo á la dieta de 
dichas peusionistas. 
Además, se creó una plaza de bacte-
riólogo con $70 mensuales. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Alaío. Cien postales selladas 
de esta fábrica valen 50 cts-
CORREO DE ESPAÑA 
DICIEMBRE 
Un rasgo de patriotismo 
Un millonario yanki ha ofrecido íl ia 
Duquesa de Yiüahermosa, por el cuadro 
de Velúzquez que representa un personaje 
de la Corte de los Felipes, trescientos rail 
pesos, y la espafiolísima dama ha contes-
tado con una carta, de la que cortamos 
los siguientes párrafos: 
1'Desprecio ese dinero tanto como ado-
ro el arte por el que se pretende que se 
cambie. 
Estoy más atenta á la voz de los muer-
tos que á la de los vivos, y ellos me dicen 
que siga prefiriendo la gloria al provecho. 
"Tengo sobre mi mesa un pequeño li-
bro á mi dedicado, sobre cuya primera 
página campea el escudo de loa Villaher-
mosa, de los Guaqui y de los Luna. 
"En él se habla de la locura de Don 
Quijote y se lamenta de que tan ayuno 
esté el ambiente nacional del ánimo del 
ilustre manchego, y tan ahito aparezca 
del alma de Sancho. 
"Son éstas mis ideas, las que heredé 
de mis antepasados. No comprendo la 
nobleza sin quijotismo. No rae cabe su la 
cabeza, ni mucho menos en el corazón, 
una vida sin ideal. 
"Sobro que estos pensamientos no en-
vejecen nunca, constituyen la eterna pri-
mavera del espíritu. 
"Ahí está Uoosevelt, el presidente del 
Estado que más faina lleva de positivista, 
y que escribe cientos de páginas conde-
nando aquel y ensalzando EL ideal ame-
ricano. 
"Un súbdito suyo, atento á la opinión 
del jefe supremo, se dispone á cambiar el 
positivismo de sus millones por el idea-
lismo del arte. 
"Yo no he de ser menos; renuncio á ese 
dinero y me quedo con mi Velázquez, y 
para que nadie ose hacer lo que á mt me 
repugna se haga, cuando me muera pa-
sará la efigie de don Diego del Corral y 
Arellano al museo del Prado..." 
Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Cuba y Puerto Rico. 
L a ley de 30 de Julio filtimo para la li-
quidación y pago ds las obligaciones de 
Ultramar, preceptúa en su artículo 6" que 
"loe créditos ya reclamados y pendientes 
de Justificación, se declararán también 
caducados si no se justifican cumplida-
mente por falta del interesado, dentro del 
plazo de seis meses... loa procedentes de 
Cuba y Puerto Rico", y siendo muchísi 
moa los expedientes que se tramitan poi 
esta Comisión que por falta de documen 
tación habrán de ser prescritos en la im 
posibilidad, por falta de tiempo, de re-
querir en cada uno de ellos á los interesa-
dos, se Ies notifica por esto medio que si 
antes de las doce de la noche de día 16 de 
]Marzo de 1905 no han aportado á los mis 
mos los que les conciernan y que obran 
en su poder, perderán el derecho á hacer 
efectivos los créditos que les correspondan 
Aranjuez 26 de Noviembre de 1904.— 
E l coronel, José de la Qarmilla. 
Un anciano ilustre. 
E l ilustre Capitán General, Director de 
la Academia Espaflola, señor Conde de 
Cheste, queseaba de cumplir noventa y 
seis años de vida, conserva no sólo las 
energías físicas, sino los supremos alien-
tos del espíritu en modo tal, que perma-
nece en toda la plenitud de sus faculta-
des, como ejemplo admirable y único de 
una raza desaparecida. 
L a Academia Española ha recibido úl-
timamente varias comunicaciones dicta-
das por su ¡lustre director, en las que 
campean el ingenio y el arte literiario á 
que rindió culto siempre el soldado ejem-
plar y el escritor laborioso y estudiosísi-
mo. L a ancianidad no perturba el cere-
ro del Conde de Cheste; raás bien mejo-
ra equella energía espiritual que hizo 
compatibles en la historia de este vene-
rable ciudadano los estudios de la biblio-
eca y el esgrimir de las armas. 
A todos los españolea interesa saber có-
mo el Conde de Cheste, que ha peleado 
por tantas causas, siempre dentro de la 
lealtad de su conciencia y del respeto á 
sus juramentos, perdura y se mantiene 
con bríos que parecen incompatibles coa 
la edad. 
Pocos días hace que el sefior Conde de 
Cheste supo que en uno ds los pisos de la 
casa en que vive iban á ser administra-
dos los Santos Sacramentos á un vecino. 
E l veterano vistióse la levita, cubrió su 
alba cabeza con el sombrero de copa, cla-
vó en su pechera algunas cruces de las 
muchas que puede ostentar y apoyado en 
alguno de los íntimos que se honran 
acompañándole, descendió la escalera pá-
ra recibir allí, las rodillas en tierra y su-
jetando en la diestra mano un cirio en-
cendido, la visita de la majestad. Los que 
asistían á este espectáculo, siempre grave 
y emocionante, recibieron una impresión 
suprema al ver á aquel ilustre anciano 
sobre cuya cabeza cayeron el fuego de las 
batallas y la luz de las inspiraciones poé-
ticas. E l Conde de Cheste, ceñida su ma-
no al cirio, descubierta la blanca cabeza, 
tembloroso el cuerpo senil, vibrante y 
poderoso el ánimo, se inclinó ante el sa-
cerdote que llevaba la salud eterna al po-
bre moribundo. 
Y cuando hubo cumplido su deber de 
cristiano, volvió á su casa apoyado en los 
mismos fieles familiares que rodean su 
vida de homenajes y cariño. 
Cuantos estimen que sobre las decaden-
cias de la materia puede un espíritu fuer-
te predominar con interminable resisten-
cia, recibirán esta noticia con timpatía. 
E l Conde de Cheste es más que un Ca-
pitán General, más que un literato ilus-
tre. Es una supervivencia de la vieja Es-
paña. 
E l jeito y ia traiña.-Lnclia sangrienta. 
Desde Ferrol comunican noticias de 
una colisión ocurrida en el mar, entre 
pescadores de traifia y jeito. 
Cinco faluchos de Murgados estaban 
recogiendo sardina, cuando se les acerca-
ron dos traifieras de la Corufia tripuladas 
por diez hombres 'cada una. Estos in-
creparon á los pescadores de Murgados y 
se fueron con las lanchas sobre los falu-
chos. 
Entablóse el combate, empleando como 
proyectiles piedras de grueso calibre. De 
las piedras pasóse á las armas do fuego. 
Los de las traiOas dispararon multitud 
de tiros de revólver sobre los de los jei-
tos. 
Entablóse después sañuda y sangrienta 
lucha cuerpo á cuerpo. 
Dos falucho» lograron zafarse del com-
bate y huir. Los tres que quedaron fue-
ron asaltados \Mjr los traiñeros armados 
de cuchillos. 
A uno de los tripulantes de los faluchos 
intentaron cortarle el euello, hiriéndole 
gravemente. 
Los restantes fueron reducidos á pri-
sión. 
Entonces Tas redes fneron las víctimas, 
siendo destrozadas con verdadera s a ñ a . 
Volvieron los traineros victoriosos á 
sus traiñas y bogaron con rumbo que se 
ignora aún. 
Los jeiteros, libres de sus enemigos, se 
dirigieron á Murgados á dar cuenta del 
suceso. 
Hay entro ellos varios heridos. 
Uidado Balay y conocido por El Ma-
tancero. 
D E T E N I D O 
E l teniente Federico ds Cárdenas 
detuvo ayer en Santa María del Rosa-
rio á Juan Ziva y Joan Koa, preamnto 
autor y coautor, respectivaniente, del 
asalto y robo de que fué victima días 
pasados en el camino de Cambute el 
vecino don Juan CordovL 
B E S E N O M U E R T O 
E l guardia Vicente Navarro d i ó 
muerte anoche á un sereno en el barrio 
de Dos Caminos, en Santiago de Cuba. 
Se ignoran más detalles. 
I N C E N D I O 
En la finca ''San Antonio'', situada 
cerca de Nueva Paz, ocurrió ayer un 
incendio en los campos de caüa. 
E l hecho fué casual, ignorándose á 
cuánto ascienden las pérdidas. 
UN NIÑO M U E R T O 
E n el barrio de "Limonee", rmino 
de Minas, Camagüey, se cayó un nifío 
de un árbol de guayaba, qnedando 
muerto en el acto, á consecuencia del 
golpe que recibió. 
Se ignora el nombre del niño. 
E l teniente Zayas Bazán se constitu-
yó en el lugar del suceso junto cou el 
Juzgado. 
H E R I D O 
En Bañes, Antonio Ferrer hirió gra-
vemente á Gregorio Langresa, siendo 




E n nuestra edición de la tarde del 
martes — Sección de Policía—publica-
mos un parte por el que aparecía que 
don Cayetano Torricell y Forgaa, maes-
tro de obras, acusaba de exigirle dine-
ro, con amenazas de muerte "á un in-
dividuo de la raza blanca, que sólo sa-
be se nombra Miguel García'' y que es-
taba de albafiil en una fábrica en cons-
trucción. 
Don Miguel García, que es un hom-
bre honrado y trabajador, tan pronto 
como vió semejante noticia en los pe-
riódicos, se presentó espontáneamente 
al Juzgado, donde probó que sólo había 
pedido el importe de su trabajo á To-
rricell y que éste lo conoce, no 
sólo de nombre, como dijo en el parte á 
la Policía, sino como testigo de su ca-
samiento y como padrino de su hijo. 
E l sefior Juez, dándose perfecta cuen-
ta de la inocencia del sefior García, lo 
puso inmediatamente en libertad, de-
jáydolo en su buena opinión y fama. 
ASCENSO M E R E C I D O 
Kuestro estimado amigo el señor 
don Arturo Casado, que ha estado re-
partiendo en comisión los certificados 
del Ejército en Santa Clara y Cama-
güey, acaba de ser ascendido á Ins-
pector de Hacienda interino, cargo qus 
seguramente desempeñará con el celo 
y competencia que lo caracterizan. 
Sea enhorabuena. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
einco, gratuitamente. 
M £ ^ 
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BE LA GUARDIA RURAL 
R E Y E R T A 
En la finca Macagualy término muni-
cipal de Manzanillo, sostuvieron ayer 
una reyerta los blancos Baltasar La ra 
y Javier Rodríguez, resultando ios dos 
heridos de machete. 
En el lugar donde se efectuó la re-
yerta, se encontraron varios fragmen-
tos de dos dedos de Rodríguez que le 
cortó su contrincante de un tajo de 
reves. 
Después de curados por el Médico 
Municipal, ingresaron en el hospital á 
disposición del Juez de Instrucción. 
POR E X I G I R D I N E R O 
Fnerzas de la Guardia Rural detu-
vieron ayer á Ramón Navarro Zamora 
y Marcelino Madan, presuntos autores 
de las exigencias de dinero con amena-
zas de incendiarle los campos de caña, 
á los señores Medina y Alonso, duefios 
de la colonia Segundo, en Vieja Ber-
meja. 
Ambos detenidos fueron puestos á 
disposición del Juez coi respondiente. 
A H O G A D O 
En el río Flores, cerca de Gibara, 
apareció ayer el cadáver de un indivi-
duo de la raza blanca, que se supone 
se ahogara casualmente. 
Extraído el cadáver del río, fué iden-
tificado como el de un individuo ape-
D E V I A J E 
Anoche salieron para Santa Clara y 
Santiago de Cuba, respectivamente, los 
Representantes D. Rafael Martínez Or-
tiz y D. José Fernández de Castro. 
O R D E N D E C L A U S U R A 
De hoy á mañana será remitido por 
la Secretaría de Gobernación al Go-
bierno Civil de esta proviucia, para 
que éste lo envíe al Ayuntamiento de 
este Término Municipal, un informe 
emitido por la Junta de Sanidad de la 
República, referente á las medidas hi-
giénicas que se deben adoptar en cnan-
to al Mercado de Cristina (Plaza Vie-
ja) , y algunos establos de vacas y de 
cochee. 
En el citado informe se aconseja la 
clausura inmediata del Mercado refe-
rido, por no ser posible su reconstruc-
ción, concediéndose un plazo pruden-
cial para que los segundos puedan ser 
trasladados á la zona que se les de-
signe. 
E L T E L E F O N O PÚBLICO 
Bebido á la iniciativa del Jefe de 
telégrafos, señor Calleja, muy pronto 
quedará abierto el servicio público de 
telefonos entre esta capital y la ciudad 
de Matanzas, cuyos trabajos de insta 
lación alcanzan ya desde la Habana á 
la Estación ferroviaria del Empalme, 
y los trabajos que parten de Matanzas 
para acá tienen ya una distancia de 
diez kilómetros. 
Según nuestras noticias, las pruebas 
practicadas hoy mismo entre la Esta 
ción Central y el Empalme, han dado 
uu resultado satisfactorio, en vista de 
lo cual podemos asegurar á nuestros 
lectores que el sefior Calleja se propone 
extender el citado servicio por toda la 
Isla, y que su deseo por ahora es el de 
que sea la prensa la que por de pron-
to utilice el citado servicio entre la 
Habana y la ciudad yuraurina. 
JOSÉ R. V I L L A V E E D E Y L U I S D E BOLO 
Tí ¿estros distinguidos amigos los doc 
tores Villaverde y Solo, ahogados esta 
blecidos en esta ciudad en la calle de 
Obrapfa número 36% esquina á Aguiar, 
nos participan que, desde el dia prime-
ro de Enero del año entrante, fijarán 
como horas de consuiia las siguientes 
de 9 á 11 de la mañana y de 1 á 4 de la 
tarde. 
Sépanlo sus numeroso clientes. 
R E N U N C I A - Y N O M B R A U L R N T O 
Por la Secretaría de Instrucción P ú -
blica le ha sido admitida la renuncia 
presentada por el sefior don Alfredo 
Boissió del cargo de Catedrático de 
fraacés del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Matanzas y nombrado en su 
lugar con carácter de interino al sefior 
don Arturo Van-Caneglan que en las 
oposiciones celebradas en Diciembre de 
1904 para proveer la expresada Cátedra 
obtuvo el segundo lugar. 
DONATIVO 
E l Consejo Provincial, en sesión ex-
traordinaria celebrada ayer, acordó do-
nar 500 pesas á la v i u d a , hermana é 
hijos del general Lacret Marlot. 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
B E LOTES DE B R I L L A N T E S , JOYAS Y R E L O J E S B E TOBAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el ónice hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
ID o 13 <í>sito g;©n.e>r€tls M-u.r-a,ll«, Q*?", ¿titos. 
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INTERESANTE.—Damos sellos iaternacíonales para opción á 
grandes regalos. 
Movimiento Marítimo 
" E L ATHEXIANA'» 
E l vapor inglda de este nombre fondeó 
en puerto esta mañana procedente de F i -
ladelfia, con carbón. 
E L "SARATOOA" 
Con carga y ganado entró en puerto 
hoy, procedente de Mobila, el vapor ame-
ricano Saratoga. 
E L "MONTSERRAT" 
Para New York, Cádiz, Barcelona y 
Gónova, saldrá hoy el vapor español 
Montserrat. 
MERCADO MONETARIO 
C \ H A S U K C A M B I O 
Flataeapaflcla. .. de 78% á 78% V. 
Oalde: illa de 84 á 84X V. 
BUUtes B. Espa-
ñol de 5 4 6 V. 
Oro *merreana)d 0 09, p 
oootra español, j /8 
Oroaraer. contra ) , „ á „ p 
Centenen á 6.67 piala. 
En cantidadt s.. á 6.6S plata. 
Luises á 5a'V2 plaki 
En caatididfw.. á 5.33 plata. 
El peso amer o»- ) 
no ea piala «H l de 1-37% á 1-38 V . 
pañola I 
Habana. Dic¡embr3 30 de 1904. 
(ITERO Y ÍIQIMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
M O S 'COHÉCIOMES 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Diciembre 29 de 1904. 
dia En los juicios celebrados en este 
fueron condenados por faltas: 
A diez d»«« de arresto, Pedro Velár-
quez y Corbe, por amenaza». 
A cinco pesos, Ignacio Badíu, por em-
briaguez, amenazas y maltrato de obra. 
A tres pesos, Bernardo Fernández Gar-
cía, por maltrato de obra. 
A dos pesos, Antonio López Fernán-
dez, por lesiones. 
A un peso, Jesós Martínez Rodríguez, 
por lesiones; Felipe del Val Suáiez, por 
maltrato; Félix Hernández, por riña. 
A cinco pesos, Miguel Fernández, por 
reyerta y escándalo. 
Por delitos. 
A 30 dias de arresto, Oscar García 
Fernández, por hurto. 
A cinco pesos de multa; Eulogio Man-
sabeitia, por infracción del Reglamento 
de los Impuestos. 
A cinco pesos, José Dieguez, por in-
fracción del Reglamenio de los Impues-
tos. 
A dos dias de arresto, Juan Vázquez 
Pugol, por resistencia. 
Fueron absueltos 12 casos y se suspen-
dieron cuatro 
E S T A D O ^ l i T O O M 
Servicio de la Prensa Asociad* 
I>32 HO-ST 
V I A J E T R I U N F A L 
Tokio, Diciembre 3 0 . ~ H a n llegado 
Á esta los almirantes Togo y Kaiui -
nmra, que vienen á informar perso-
nalmente al Mikado sobre las opera-
ciones realizadas por sus respectivas 
escuadras. 
Su viaje desde Kare hasta esta ca-
pital, ha sido nna continua ovaclói»; 
en todo el camino se habían levanta-
do áreos de triunfos y enarbalado 
banderas su paso era saludado con 
fuegos artiñcialcs y las aclamaciones 
de la inmensa muchedumbre que se 
había aglomerado á lo largo de la 
vía férrea. 
Fueron á recibirle» en la Estación 
del ferrocarril los representantes del 
Emperador y la Emperatriz , los 
miembros del Consejo de Ancianos, 
los Ministros y millares de niños de 
las escuelas, y su llegada fué saludada 
con indescriptible entusiasmo. 
MOCIONES H O N O R I F I C A S 
Los presidentes de ambas Cámaras 
han presentado en honor de los c i -
tados almirantes mociones que fuerou 
aprobadas por unanimidad cou gran 
entusiasmo. 
P L A N D E O P E R A C I O N E S 
Los almirantes Togo y Kamimura 
se quedarán aquí una semana para 
acordar el plan de sus operaciones 
futuras. 
R E N O V A C I O N 
D E L A A R T I L L E R I A 
Londres, Diciembre 30 .—Anúncia-
se que el Departamento «le la Guerra 
ha dado órdenes para la construcción 
de uu námero de cañones de sitio y 
de campaña de los modelos más nue-
vos y mejores, suficiente para reno-
var toda la artillería del ejército in-
glés. 
Lo» nuevos cañones que formarán 
1BO baterías, deben estar listos den-
tro de veinte meses y su costo es de 
17.1(2 millones «le libras. 
E N E S P E R A D E L A E S C U A D R A 
D E L B A L T I C O 
Che-Foo, Diciembre .'ÍO.—L& oficia-
lidad de un vapor que acaba de llegar 
de Vladivostock, anuncia que reina 
gran animacióu en los círculos nava-
les de aquel puerto, con motivo de la 
esperada llegada de La escuadra del 
Báltico. 
S U P U E S T O MOTIVO D E L R E L E V O 
Parí*, Diciembre 50 .—El almirante 
Kaznakoff guarda silencio acerca de 
su relevo de miembro de la Comisión 
[nternacional, pero se supone que es-
te obedece á la extraordinaria activi 
dad que reina en los arsenales maríti 
mos, y que lia bocho neeesario la pre 
seneia en San Pctcrsburgo de un al 
mirante de su graduación. 
N U E V O E M P R E S T I T O RUSO 
San Pefei'sbtirgo, Diciembre ;tO.-
Se han terminado los arreglos para 
un nuevo empréstito de 115 millones 
de rublos al 4.1 [2 por lOO, que ha si-
do negociado por cuenta do Kusia en-
tre los financieros de Berl ín, Amster-
dam y algunos banqueros rusos. 
CONSEJOS DB L O R D R O B E R T S 
Londres, Diciembre 30. — Lord Ro-
berts, general eu jefe del ejército in-
gles, ha publicado en la revista Ulu-
lada Mnetceth Century, un artículo, 
en el cual declara que los métodos de 
la gnerra moderna hacen d« todo 
punto necesario que la mayor parte 
de las tropas esté montada, y aboga 
porque se establezca una fuerte re 
serva, asegurando que los oficiales no 
faltarían si se adoptase en Inglaterra 
el sistema de adiestrar en el manejo 
de las armas y la práctica de los ejer 
ciclos militares, á. toda la juventud del 
pía». 
T E L E G R A M A S E N S A C I O N A L 
Jon Perdiearis, el ciudadano de los 
Estados Unidos que fué secuestrado 
por el bandido llaisuli en el mes do 
Mayo pasado, telegrafía desde Tán-
ger al Dai ly Standard, diciéndole 
que la situación de Marrneeos es de 
suma gravedad y que la vida del Sul-
tán corre un gran peligro, pnes los 
que le aconsejan y dirigen los asuntos 
del imperio, son capaces de abando-
narle y pasarse todos juntos á las fi. 
las del jefe sublevado que pretende 
el trono, alegando que es hermano 
mayor de dicho Sultán. 
B A N D I D O D E J E F E D E P O L I C I A 
Termina el telegrama insinuando 
que el bandido Kaisuli podría mante-
ner el orden si fuese apoyado por los 
representantes de las uacioues que re-
siden en Tánger. 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre SO. — Et precio 
del azúcar de remolacha ha tenido 
hoy una nueva pequeña alza, cotizán-
dose á 145. 5.1i4f/ . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valoies deNerv York, 1.026,200 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
E l surtido es superior á toda pond ra-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamailos hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J - BORBOLLA, 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C 2320 t-1 D 
Almanaques de pared.—Las personas 
de gusto que quieran tener un almana-
que esfoliable en cromos artísticos y de 
última novedad, pueden pasar á las li-
brerías " L a Pluma de Oro" y " L a Poe-
sía", situadas en la calle del Prado jun-
to al teatro Payret. 
Allí encontrarán almanaques precio-
sísimos, y baratos, cou gran variedad 
de figuras-
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
27 p. vino Torregosa |66 ana. 
42 c. Adroit Imbert f l l c. 
40 c. vino "ilp Uioja Torresropa -fl '< c 
25 c. chocolate Matías López $30 q. 
30i3 manteca para la t; de Bolaño fl0.50 q. 
10i3 id. 2; artificial 17.75 q. 
50 c. velas E l Gallo f 10.50 q. 
60 c. id. Vapor $11.50 q. 
10 c. id. de 360 ftf.EO q. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Veracrúz en el vap. eap. Montserrat 
Sres. Pablo Faronji—Adela C. Realini—Brí-
gida Labrada—Koeelia Palacio—I. Otero—P. 
ualian—Leopoldina Esquerro—José González 
—María Salcedo—Carlos A. González—Emilia-
no Hernández—Rafael Fernandez Sara Z a -
mora—Julia García—Santiago Boragaña—Ra-
fael Vázquez—José Paez—Marcelino López— 
A l ta gracia Pérez—José Ramos—E Amador— 
Loreto Ramos y 3 de fam.—José Barroso y 21 
de tránsito. 
De Tampa y Key Wcat, en el Tap. america-
no Gnssie. 
Sres. Hi?mIo O-Rei l l v—Agustfn Pérez—José 
R. Valdós—Fidal ina Perera—Victoriano V i -
l lanueva—Andrés B. Várela—Cándida Gonzá-
lez—Agapito Alonso—Manuel Baños—Pedro 
( arlfa—Edelmino Diaz—José de la Campa— 
Vicente Campo—Juan Pelaoz Manuel, Ma-
nuela y Pablo Valdés—Cándida Prieto—Save-
rino Oliva—Antonio Bermuder Manuel G . 
Alvarez—Silvio Zaldivar—E. San Julián—Ma-
nuel Vallero—Luciano Sánchez y 2 5 niños— 
Desiderio Níenéndez—Ana y Domingo Gonzá-
lez—Juliana Pedroao—Ramón Fernandez—Va-
lent ín Bustamaute—Domingo Díaz Pelipo 
Hernández—Francisco Martiuez—3. Baruett 
—Mariano Torres—J. A. Newell—S. Juran y 
Sra—C. Pite—T. Pallard—Me Ree—B. Conver-
so—K Stotoa y fam. —José L a Lux Chacón—• 
Constantino E s t e v e z — £ . Cárdenas—Fioroat i -
no H e r n á n d e z - F é l i i B a r r i o - C á n d i d o Velez 
Edelmira Madinca—G. Jonhson y 2 de fami-
lia—Alien Whidden. 
S A L I D O S 
Para Key West y Tampa, en el vp. am. Mas-
co tte; 
Sroe. F . Anderson—I. 8. Taylor—L. Nenbal 
—B. P. Mehez—W. I L Samnel—D. J . Moore— 
J . González—J. M. Ly te A. Kukland—J. M. 
Pe tte rso n—J. M. Diax A. Diaz y 2 mas—A. 
Belbala—L. OrteTez—J. Romero—E. García— 
F . Iznaga—J. Iglesia J . Benitez—B. Rodrí -
guez—J. Collazo F . Mujica—A. Ochoa—A. 
Calzadillo—G. P r i e t a - A . Bolaño—A. Ramos— 
D. Rioa—J. M . Pérez—E. Pérez—A. Pérez—O. 
Besada—A. Muñoz—L. Arredondo—A. Naran-
jo—G. Suafez^J. Balido—D. Muro—E. Diaz— 
J . Machado—I. Catleia—L. Otero—C. Martínez 
—A. López—M. Bobadilla V. Machado—O. 
Santana—F. Romaguero—.1. Hernández—A. C . 
Bayle—E. Corral—J. A. Bowles—B. E . Willes 
Ú. Sánchez—J. Rivero—H. O. Vnn Freek»— 
J . Van F r e c k - E . E . Willes—H. Sánchez—J. 
Kivero—A. Navarro—R. Alfonso—J. OKto—E. 
A. Matheos. 
P a r a C . Hueso y Tampa, en el vap. amer. 
Gussie: 
Srss. R . Pearson y de fam—Elizabet Baker y 
1 de fam—Francisco González—Manuel Cuer-
vo—James Me Guken—-Salvador Sánchez— 
Mariana Vidal—Caridad Sánchez—Josefa Fer-
nandez—Emilia banuhez—Soña Oliva—Cahdi-
do Qontalez—Vicente Berdeal—Antonia Arao-
rós—Emilio Rigualf—Andrés J . R. Varelca— 
Francisco Alfonso—Helena F . Me Kay—Mer-
cedes Macareno—Angel Valdés—Gustavo Gar-
cía—Luis F . Rojas—Néstor Hernández—Juan 
Suarcz—Carmen y Josefa OMva—Manuel Majr-
tin—Alfredo Pérez—Pascual Boto longo—José 
Durand—Sixto Fernandez—Armando Ramírez 
—Frank Rolando—Benito Calzada—Juan Jone 
y 2 de fam—Leonardo Diaz—F. Hernán López 
—Manuel Montlel—Rafael Valdés—Francisco 
Aloarez—José T . Teran—Pedro Cuesta—Juana 
Váidas—Juan y O. Ramírez—Candelaria Torres 
—Alejandra Lemas—M. Espino—M. Macarena 
—Rafaela M. de Quesada—Antonia Cuellar— 
—Angel Hernández Luis Arenas—Enrique 
Domínguez—Julio R o d r í g u e z - F e . - n s n d o Her-
nández—Antonio y Matilde L e m a s - L u i s y Os-
car Rivero—N. Veamonte Constantino Fer-
nandez—Pedro Martel—María González—Cán-
dido Sánchez—José Gorga—Ramón Calderón 
—Antonio Rodrigo Pedro y Esperanza Ro-
dríguez—Ismael Hernández—S. Reyes—Rosa 
Hernández—Lucía y Alejo Cruz Ramón U 
ValBÍ-s —Ricardo Cuenco — Manuel M e d i n a -
Benigno Valdés—Ramón Reinada—Dulce Mf 
González—Dolores González—Otilia y Rosal ía 
Este vez-Miguel R a í z - B l a s Marquettl—Mi-
guel Rodríguez—Francisco Hernández. 
YIERKES 38 DE DICIEIBRE DE ML 
;GUAN R E B A J A D E P K E C I O S I 
Grillé Palco $4.-Luneta $1.20/ 
EL CABO PRIMERO. 2» 
¡ESTRENO! 
L A B O R R A C H A . 
3 
E l Pobre V a l b u e n a . 
T E A T R O DE A l B M 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
TEMPORADA DE 1904 á 1905. 
_ F ' i x n . c i ó n . o o r r i d e t 
PRECIOS PARA ESTA F U C I O N 
Grillés 1% 2! ó 3er piso sin entrad?. ? 8-^ 
Palcos lí y 3: piso siu entradas. f *'03 
Lunetas con idem • 
Asiento de ta raba con id 1°° 
Asiento de p a r a í s o con i d Mw * 
Entrada general 
Entrada de t e r tu l ia y paraíso 
C . R A M E N T O L 
Z Ü L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
C2314 t & A Í l r i * 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Aban icos , P a r a g u a s , Corba tas y cur ios idades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D B T I N T O R E R I A 
can todos los adelanto? de es t i indoafcrlt, 
tifie y limpia toda claie de ropi , fcuit> de da-
ñora como de caballero, d e j á n l o l a s como nae-
vas, se pasa 4 dom cilio & recojer los eacar^os 
avisando al T e l é f o n o i 30, y esca c a s i cus-na 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Beraaza22, LT. FraucU; v Eiiáo 13, La, P a l oía, 
los precios arrejUdos á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente A S a r r i . Te lófonía iS 
C 2368 26t- 8 D 
P A R A B R I L L A N T E S , p ' S ' r / r 
• Joyería oro sólido 14 y 18 kilates, la 
C 2107 I7t-17 Db 
blancos y l i m -
ímera y 
i Joyer ía 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las ú l t imas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y se detallan A precio de fábrica. 
E L DOS D E * A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t-V.Db 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay uu surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propias para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. Compostela 52 al 58. 
DIEGO PEÑA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camiser ía de la calle de Dragones 50 & 
la de Neptuno 65. Para cuya exp lénd ida caea 
hiro grandes compras de géneros de la esta-
c ión . 
Neptuno 65 entre Galíano yS. Nicolás 
1603o 26t D20 
B o n i t o n e g o c i o para u n p r i n c i p i a n t e 
se vende en 40 centenes el p e q u e ñ o estableci-
miento de vivejres con armatoste y erfatencia 
situado en Oficios 70. E n la mwma informan. 
Contr ibución y Patente a l oorriente. 
C2320 - t i D 
4t-28 
S E C O M P R A N 
en «ranea algunos armatostes, muebles usados 
Pte Fn Dragones 16 barbería, informan de 8 á 
9 de la m a ñ a n a . 18017 12t-19 12m-aOD 
C . R A M E N T O L 
ZÜLUETA Y SAN J O S E 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A -
J6-1D 
J A K D I N E L C L A V E L 
Casa especial de plantas y 
Alamo» y frutales del país de todas clásea. 
fíro oviericuno^ 
Melocotón de 4 á 5 pies, á f ̂  f0060* 
Peras de4 46 pies, 4 fC-W docena 
Ciruelas de 4 á 6 pies, & f ̂  d o " ^ 
Al recibo de su importe en **̂ Jzlf¡j£ 
las enriamos Ubre de todo gasto Pf* Ca¡^ 
rri l , al lugar qu« se nos indique. Aflojo 
tillo 9. T e l é f o n o 1051, Quemados d« M"n.« 
16201 7ni-23 7 t - « 
Dr. Palacio 
í í a en general.—Viaa ürin*,riaf;'r inUk-
medade? de Síiáoraa.- -Consultas de u * * r j 
ganas W. Te lé íono 1342. CüilO 
D I A R I O D B L A H A R I N A - E d i c i ó n de la tarde,—Diciembre SO de 1 9 0 4 . 
m m m Í RESPUESTAS 
Hay un gran número de preguntones 
cjue desean saber los habitantes que 
tiene la población tal ó cual de Espa-
fia ó del extranjero, ó donde y cuando 
nació el personaje H ó R. L a mayo-
ría de estas preguntas, según dicen los 
interesados, provienen de discusiones y 
apuestas. 
Esta sección se ha establecido para 
contestar, en lo que nuestras facultades 
permitan, aquellas preguntas de inte-
rés general que se basen en algo útil ó 
curioso, que sea de alguna importan-
cia; no para satisfacer una simple cu-
riosidad banal, y mucho menos cuando 
la respuesta puede hallarse en un libro 
barato y fácil de adquirir. 
Las cuestiones de pura ortografía 
pueden resolverse en cualquier diccio-
nario moderno, que los hay baratos. 
Las cuestiones gramaticales las contes-
taremos en lo que esté á nuestro alcan-
ce. Cuanto á las de carácter geográfico 
histórico ó biográfico, ya cuestan algo 
más los libros que tratan estos asun-
tos. 
A este efecto, se nos ha ocurrido una 
Idea. Con un millar de personas que 
Be comprometan á comprarlo, podía 
editarse un libro que contuviese eu or-
den alfabético todas las poblaciones de 
España y de Cuba, y las principales del 
resto del mundo, con la nota de sus ha-
bitantes, producción, etc., y otra lista 
alfabética de los hombres célebres, y 
una cronología de los hechos históricos 
antiguos y contemporáneos. De todo 
esto podría confeccionarse un libro útil 
y curioso; más para hacerlo hay que 
revolver multitud de libros volumino-
EOS y caros, y no es prudente aventurar 
ese trabajo para vender cincuenta ejem-
plares á lo más, perdiendo el tiempo y 
el dinero empleado en la edición. Con 
un libro de esta clase, que costaría bara-
to, podrían resolverse todas las cuestio-
nes de esta naturalejw, y no habría que 
perder muchas horas en tales rebuscas, 
á las cuales damos fin, porque ya he-
mos dicho que solo hay tiempo para 
cosas de mayor interés. 
Respuestas recibidas 
A la pregunta 54 contestó don Mi-
guel de Jesús Márquez enviándonos un 
piano de la Habana con las líneas de 
los tranvías modernos. Dicho plano lo 
destinó de regalo á sus clientes hace 
un año. 
Sobre la pregunta 121, nos advierte 
nu suscritor que debe rectificarse la 
respuesta ó la pregunta; pues apa 
receu preguntado como se reduce el oro 
americano al oro español, y contesta-
mos, como se reduce el oro español á 
oro americano. Para convertir el oro 
americano en oro español se multiplica 
la cantidad del primero por el tipo de 
cotización y se divide por 100 el pro-
ducto. 
CON NIÑOS. 
A uiatrimonios cou niños (cuantos 
IIÍ;ÍS niños mejor) so, alquila la casa 
calle 13 u. - S , esquina á lO, eu el 
Vedado. 
Vale nueve centenes de alquiler, 
pero se da eu siete á matrimonio que 
te&gjk más de cuatro hijos. 
E l dueño de esta casa se propoue 
fomentar por este medio el aumento 
de población tan necesario en Cuba, 
cou objeto de tener muclios ciuda-
tianos á quienes vender Xa, toî t 
Para inrormes 
L a Casa Revuel ta . 
A G U I A K 77 y 7í>. 
C 2402 alt . 6t-16Db 
Si está á 109, y queremos saber cuan-
to es 58 pesos oro americano, en oro 
español: 58 X 190 = 6322; corriendo 
una coma decimal dos cifras á la iz-
quierda queda divida por 100 y salen 
$03 22. 
líéplicas 
Nuestro querido compañero E . Nu-
fiez Sarmiento nos escribe lo siguiente: 
"Leí la contestación á la pregunta 
151, y como no me satisface, me permi-
tí preguntarle á mi vez:—jHa desapa-
recido la regla de falsa posición, ó lite-
ralmente han sido eliminadas las ecua-
ciones de primer grado» Pregunto esto 
porque en vista de lo que V. deduce, 
penetramos en el cálculo infinitesimal 
que no tiene solución posible". 
E l hecho de que alguna vez se pres-
cinde de tal ó cual forma de cálculo, 
no quiere decir que haya sido elimina-
dada, por la razón de que, si un día nos 
da la gana de ponernos unas botas de 
charol, no pretendemos que las demás j 
formas de calzado sean declaradas inúti-
les. Muchos problemas sencillos de ál-
gebra pueden resolverse por la aritméti-
ca, simple ó vice versa, y no tenemos no-
ticia de ninguna real orden que mande 
resolverlas de esta ó - aquella manera, 
dando el mismo resultado. 
Lo de que el cálculo infinitesimal no 
de una solución matemáticamente exac-
ta, no es obstáculo á su utilidad, desde 
el momento en que permite aproximarse 
á la exactitud hasta un grado en que 
pueda despreciarse la diferencia, por 
insignificante. En el reparto de la he-
rencia qne supusimos, siempre queda 
una fracción infinitesimal por repartir, 
pero puede disminuirse hasta donde 
se quiera. Ese inconveniento no estor-
ba á una buena solución práctica del 
problema. 
Por último, uno que se firma Pitá-
goras, nos ha salido con esto: 
"¿Quiere V. señor respuestero decir-
me desde cuando la cifra 18 es divisi-
ble porf j E s solamente la cifra 18 ó 
son todas las cifras? ¿Es una excepción 
de la regla ó es ignorancia de V ! " 
Lo qne V. qniern, señor Fitágora» 
Y Dios le ampare. 
Si usté i desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
NOCHES T E A T J U L E S 
Compañía de Variedades. 
Anoche asistió gran concurrencia al 
gran teatro Nacional para ver los mo-
nos artistas que han á reforzar la com-
pañía de M. Hasim. 
L a sección en que trabajan monos y 
cuadrúpedos comenzó en la primera 
parte. E l público se deleita mirando 
las habilidades de aquellos auimalitos 
amaestrados, y no es menos entretenido 
ver el espectáculo que forman los que 
están sobre unas sillas y taburates, es-
perando el momento en que Ies llamen 
á trabajar. L a poca inteligencia que 
tienen loa brutos, es en cambio mny fir-
me y constante, y lo que más me admi-
ra es la resignación filosófica con que 
obedecen, y el acierto con que entien-
den la menor indicación de su amo. 
Aquellos monos acurrucados eu sus 
asientos tienen su fisonomía tan razo-
nable y discreta, que ya quisieran te-
nerla muchas personas, para darse pisto 
de inteligentes. Hay un par de osos 
pequeños, que parece que están moles-
tos cuando trabajan, y abren tamaña 
hoea erizada de colmillos, como ame-
nasando morder, pero es pura estupe-
facción y deseo de ser agradables, lo que 
le hace poner aquella mueca estúpida. 
De ahí vendrá tal vez el modismo "ha-
cer el oso." 
En la segunda parte presentáronse al 
público las artistas nuevos. Estos fue-
ron Cal menos para mí) los bailadores 
y cautantea y contorsionistas Gleno y 
Cassels; y un moreno y una áiceiie bru-
ñe, muy graciosa esta última, y muy 
diestros en el baile, al extremo de que 
los dos hacen un conjunto estético dig-
no de todo aplauso. Siguen el compás 
de la música con aquella precisión y 
elegancia que hace eu el baile un efec-
to mágico; y saben mostrar gestos y 
movimientos coreográficos verdadera-
mente originares y artísticos. E l contor-
sionista hace prodigios que no hemos 
visto cu ningún otro. 
Siguió la bella Mis May Ewans, una 
silbante ó mejor dicho una silbadora 
musical qne causó gran admiración, so-
bre todo cuando imita el canto de los 
pájaros y el ruido combinado de una 
locomoción. Miss Ewans es además muy 
elegante y graciosa, con un gesto de ca-
ra qne arranca simpatías al público, y 
además tiene un intérprete muy simpá 
tico que hace reir mucho, porque dict 
chistes sin darse cuenta. 
Mr. Thester Johnstone es un ciclista 
maravilloso que sabe volar y voltearen 
bicicleta sobre escaleras, salta por en-
cima de un mesa en fin, la última pa-
labra de lo grande en ciclismo. 
Y por último los tres Orloff en el 
salto y evoluciones de las barras, ha-
cen cosas dignas de verse, y uno de ellos 
resulta cou gracejo cómico altamente 
divertido. 
Esta compañía así renovada, prome-
ie quedarse con el público. 
M O N T E C K I S T O . 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E LÁ GÜIRA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Definitivamente «1 domingo primero 
del entrante mes, es la inauguración del 
nuevo edificio del Ceatro Español, que 
promete quedar lucidísima dado el en-
tusiasmo reinante. 
Y a se han ultimado todos los deta-
lles, y el golpe de vista que presenta el 
salón de baile es por demás simpático. 
L a Sección de Recreo y Adorno, con 
su entusiasta Presidente á la cabeza, no 
cesa en el arreglo y decorado del salón; 
lo mismo que la Junta Directiva pre-
parando para que todo quede É la altu-
ra y buen nombre del Centro. 
Adjunto le remito el programa para 
su publicación y por el cual verá usted 
lo ameno de la fiesta. 
P R O G R A M A 
de la fiesta inaugural del nuevo edificio 
del Centro Español de Güira de Melena. 
A las seis de la mañana: disparo de 
bombas y voladores. 
A las ocho y media, llegada del tren: 
recibimiento del señor Obispo, disparo 
de bombas y voladores. L a música irá 
tocando hasta el Centro. 
A las doce del día: solemne bendi-
ción del edificio, por el sefior Obispo, 
á los acordes de la música, bombas y 
voladores. 
Acio inaugural, bajo el siguiente orden: 
1? Apertura por el señor Presi-
dente. 
29 Discurso del Presbítero sefior 
Ortíz. 
39 Presentación por primera vez, 
de la Sección de Filarmonía del C«ntro 
Español, ejecutando el Himno Bayamés 
y la Marcha Real Española. 
49 Debut del aplaudido transfor-
mista sefior Franeeaco Ortiai, con la 
cauzonetta cómico-napolitana, titulada 
¡Feh SaiioW 
5? Vals "Florea de Abril , , , poí 
Zon, ejecutado por la Sección de Filar 
monía. 
6? Couplet titulado "Pozzo fa 6 fné-
rete", por el sefior Ortini. 
79 Polka "Irene'^ por Zon, ejecu-
tada por la Sección de Filarmonía. 
89 L a chispeante cauzonetta de 
transformación titulada 
caffetera 
por el señor Ortini. 
99 -Jota "Ecos de Galicia", ejecuta-
da por el señor Zon. 
Los intermedios serán amenizados 
por la orquesta del reputado profesor 
señor Alemán. 
A las seis de la tarde se elevarán va-
rios globos en el local del Centro. 
A las nueve de la noche suntuoso 
baile en honor de los señores asociados. 
Observaciones 
1? Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, habrá admisión de transeúntes, 
mediante el pago de $2 plata. 
2? Cumpliendo un precepto regla-
mentario, la Sección de Recreo y Ador-
no podrá retirar á la persona ó perso-
nas que estimare conveniente sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
3* No se podrá alterar el programa 
del baile sin consentimiento de la comi-
sión de festejos. 
La Comisión 
Programa que piensa llevarse con to-
da rigurosidad al igual que todas las 
fiestas celebradas por el Centro. 
Sabemos qae de los pueblos comar-
canos asistirán muchas familias, invi-
tadas ya al efecto, lo mismo que las so-
ciedades hermanas. 
En estos días pasados se ha formado 
una sección de "Damas de honor" com-
puesta de machas, bellas y simpáticas 
señoritas, que dará mucho realce á la 
fiesta. 
Lo mismo que la Sección de Filar-
monía que, bajo la competente direc-
ción del maestro señor Zon, se presen-
tará dicho día. 
Y por último, en el suntuoso bailo 
que se celebraiá á las nueve de la no-
che y en el intermedio de la primera y 
segunda parte se sortearán 20 preciosas 
bomboneras, obsequio del simpático 
dulcero de ésta señor Riera. 
Sin otro particular, me repito de us-
ted atentamente. 
E l Corresponsal. 
Güira de Melena 28 Diciembre 1904. 
veces, pues empezó jugando muy tcilcL 
He aquí el del juego: 
A L L A M E R I C A N ' !. 33 . O . 
JUGADORES 
la x —- • •— 
. - r- • • * r*? 
^ _ - X X < -
Vinson L . F . . . 
Mally C. F 
Davis S. S 
Jacklith C 
Duff U B 
Machead 2*B . 
Donovan 3? B. 
Wilson B. F .. 
Dareher P 
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^ . Z U L X 33-
M I N E N C I A 
m m m Y EMPRESAS 
Con fecha 20 del presente, se ha consti-
tuido en ésta, bajo la razón social de Iru 
leta y C ,̂ una sociedad colectiva que so 
dedicará á la fabricación y venta de obje 
tos de hierro calvan i xado, venta de efectos 
y aparatos sanitarios 6 instalaciones en 
general, siendo sus únicos gerentes los 
Sres. D. Santiago Iruleta Hoscoso y don 
Diego Marina Basoaldo. 
JUGADORES 
E . Prats 1? B 
A. Cabafias 2* B 
E . Palomino L . P... 
M. Martínez C. F . . . 
H . Hidalgo R. F . . . 
A. Cabrera G. F 
R. Almeida 3* B... . 
L . BustamanteS. S. 
G. Sánchez C 
J . Borgres P 
x ¿ < ¿ 
o'n! o 
D. Antonio Pobillones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées.—Hoy: el sensacional acto Leap 
íhe gag por el doctor Clarke. 
TEATEO AXBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Primero: E l cobo pn/u«-
ro.—Segundo: Estreno i a borracha,— 
Tercero: (acto de i uocentadaj E l pobre 
Yalbuena.—El domingo gran matiuée. 
TEÍ TRO MARTI—No hay función. 
TEATRO ALHAJIBRA.—A las 8 y 15; 
IM guabinila.—A. las9* 15: La guabinita-
— A l a s 10'15; Un japonés de pegay 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana 50 raagniñeas 
vistas del Nacimiento de Jesús. 
Totales ¡33 3 7 127|l2 3 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
All American 2-2-0-1-1-0-0-1-0= 7 
Azul 0-0-1-0-0-0-0-0-2= 3 
¡Sumario: 
Earned rurns: All american 1, Azul 2. 
Stolen base: All American 5, Azul 3. 
Tree base hils: Azul 1, por Hidalgo. 
Double plsys: All American 2. 
Struck outs: Del All American 3, A zul 5 
Called balls: AU American 5, Azul 0. 
Wild pitchee: Azul 2. 
Passcd ball- All American l . 
Tiempo; 2 hs. 00 ms. 
Unipirea: Poyo y García. 
Anotador: Mendoza. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Variedades y colección 
de monos, perros y osos amaestrados.— 
Función diaria.—A las ocho.—Mati-
nóes, los domingos. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
MBisteríflJglaPrsÉsaSairB 
S a u Ig-uacio 136 . 
E l día V del A ñ o 1935, fiesta de l a C i r c u n c i -
c ióu del Señor, se e x p o n d r á d í a j noche par* 
la reparación de las "Cuarenta Horas" el San* 
t í s imo Sacramento en nuestra Capilla. 
Invitamos á los fiele) i a c o m p a ñ a r á Jes&s 
en tan Augusto Sacramento. 
Las Adora trices de la Preciosa Sangre. 
X O T A . — S e suplica un» limosna para el 
alumbrado del S. Sant í s imo Sacramento. 
16505 2t30-2m31 
p S M m nmumm 
t María Santísíia 
de los Desamparados . 
E l domsngo primero de Enero de 1906, & las 
dos de la tarde y en la sacrist ía d© la parro-
quia de Monserrate se celebrará con la inter-
vención del Notario públ i co Ldo. señor don 
Jesús M. Barraqué el acto del sorteo do una 
Imagen de la S a n t í s i m a Virgen de loe Desam-
parados, tallada en madera con traje y manto 
bordados eu oro fino, que fué donada por el 
señor Eeuardo Planté , dest inándose el pro-
ducto de las papeletas vendidas exclusivamen-
te á la construcción de bóvedas en el cemente-
rio de Colón. 
Antes de proceder ai sorteo se hará pflbüca 
una nota detallana con los nombres de los se-
ñores hermanos ae esta Arahlcofradíay náméro 
de papeletas adquiridas por los mismos y una 
relación en la que se consignará el número de 
papeletas sobrantes á fa?or de la Archico-
fradía y su inumerac ión . Esas papeletas so-
brantes, previamente taladradas serán revisa-
das por el señor Notario, á fin de dejar com-
probado la identidad de su numeración con la 
que expresa la relación á que se alude. 
Las papeletas en poder de los K-Jñores her-
manos, que no se hubiesen devuelto á esia 
Mayordomla el d ía 29 del corriente se conside-
rarán aceptadas, rogando á los interesados 1» 
entrega de los respectivos importes si fuese 
posible antes de la fecha del sorteo. 
Si e l nó mero que resultase agraciado en el 
sorteo correspondiese al de una papeleta que 
se eocuentre en poder de persona qne no per-
tenezca á esta Archicofradía, tendrá necesi-
dad de acreditar que el importe fué satisfecho 
con anterioridad o que le nabía sido donada, 
debierlo probarlo con la manifestac ión que 
haga el hermano al cual se remi t ió por la Ma-
yordomía la papeleta objeto del premio. 
E l derecho de reclamar caducará á l o s seis 
meses. E l acto será público y presidido por 
la Junta Directiva. Se publicará en los perió-
dicos de mayor circulación para conocimiento 
del público el número que resulte agraciado. 
Habana 29 de Diciembre de 1904.—Nicanor 
S. TroncoflO, Mayordomo, 
i C 2480 l a 30 3d-30 
Base-Ball 
TOS "AIX AMEKICAN" 
Ayer se efectuó el debut de la nove-
na Al t ATner¡ca7i que nos ha importado 
el sefior Lámar, jugando con el club 
A zul. 
E l match fue bastante bneno y los pro-
fesionales no dejaron nada que desear, 
antes al contrario, han causado buena 
impresión en el público, que los aplau-
dió en distintas ocasiones. 
Los muchachos son buenos bateadores 
y en el campo iugaron como lo que son, 
distinguiéndose principalmente el cat-
cher. 
E l club Azul jugó con miedo, y Flor 
Canela uo estuvo á la altura de otras 
8 0 0 DAMAS 
de la buena sociedad habanera usan los afamados corsels DHOIT-DE VA^íT, 
que recibe exclusivamente HUI O o x * x * o o c3Le> ^ e t r i » . Obispo 80. 
Ultimos modelos acabados de recibir para las Pascuas á 
$8.50 y S5.30. 
E | SANAICOR9 modelo adoptado por las se&oree elegantes 
de París y Londres, es el corsets más cómodo é higiénico de cuantos se cono-
cen y su forma es de una elegancia incomparable. Las sefioras se io recomien-
dan unas á otras y éste es el mejor elogio. 
Corset4 ' E L E G A N T E " para señoras gruesas, A $8.50. Modelo 
original y cómodo. 
"DROIT-DEVAJVT" p:ira gruesas y delgadas, á 35 .'iO. Todos 
nnestros modelos son hechos de cutí de hilo y ballenage de primera. 
Se remiten por correo á todos los pontos del interior. 
T E L E F . 398 
C 2452 
E L CORREO DE PARIS. 




Para ANO NUEVO 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
'Q ICplez i¡ é i a . HABANA. 
,txDUt 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ha vist > husta el d ía . á precio i tnut/ reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, tijribrado en relieve con caprichosos monoyramas. 
OBISPO 35. Cambia y tftouza, TELEFONO 675. 
C22 8 alt D t 
P í d a s e E N D B 0 8 Ü E B U 8 Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
n a u m o u i E P E S i i DE RABELL. 
F O L L E T I N (10-1) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POK PONSON DU T E K R A I L 
P B I M E K A P A R T E 
I C S ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la3/o-
úerna Acesia, Obispo, 135 y 137.) 
(COWTIITOA) 
Por extrafío presentimiento el coro-
nel había adivinado que el rival del 
conde había sido Armando, y tal fué su 
emoción que el ruso se percató de ella. 
—¿Qué tenéis coronel?—le preguntó 
con interés.—Estáis pálido, emocio-
nado. 
—Nada Ha sido un desvanecí 
miento pasajero. Continuad: 
En este momento llegaron junto al 
narqoés. 
—Caballero,—dijo Qontrán,—os pi-
do mil perdones por haberos llamado 
la atención hace un instante, pero es ya 
media noche y los convidados á la fies 
ta habrán empezado á destilar, y mi 
tío el barón no tardará en notar mi au-
sencia. 
—Estoy á vuestras órdeuea señor 
marquésj despachemog pronto,—dijo 
•1 conde. 
—Aguardad un momento, caballe-
ros,—exclamó el coronel. 
Y dirigiéndose á Gontrán, le dijo: 
—Hace un instante, coando nos ha-
béis llamado la atención, el señor con-
de me refería un lance que tuvo en Pa 
rís el mismo día en qne vino á ésta. 
¿Queréis permitirle que termine de 
contármelo? 
—Con mucho gusto,—respondió el 
marqués,—para quien no había pasado 
inadvertido la febril excitación de que 
estaba poseído el coronel. 
E l padre de Armando dirigiéndose 
entonces al conde, le dijo: 
—Decíais que vuestro adversario si-
guió avanzando sin disparar por se-
gunda vez y que debido á una casua-
lidad no os mataron aquel día 
—Y si así no sucedió no fué por cul-
pa de mi rival,—interrumpió el conde, 
—el que tomando un aire confidencial, 
continuó: E l duelo fué por ana mujer; 
él era el amante j yo el qne le había 
reemplazado. 
—¿Queréis decirme el nombre de ese 
joven?—interrumpió bruscamente el 
coronel. 
—¿Para qué necesitáis saberlo? 
—Porque creo que le conozco, señor 
conde. 
—¡Vos! bien puede ser, pero no tra-
tándose de ningún secreto, no tengo in-
conveniente en decíroslo. Se llama Ar-
mando de L . . . 
E l coronel contuvo un grito. Ee-
puesto de so primera emoción, dijo: 
— Continuad, continuad. 
—Hubo un momento—siguió el c^n-
de,—en qne me creí muerto. Mi rival 
llegó hasta mí, y apoyando su pistola 
sobre mi frente, exclamó: "No iréis á 
Bretafia'^ 
—¿Y no disparó vuestro adversario? 
—preguntó Gontrán que había com-
prendido que aquel asunto interesaba 
mucho al coronel. 
—No—respondió el conde,—en el 
momento en que iba á disparar le fal-
taron las fuerzas y se desplomó en 
tierra. 
E l coronel lanzó un juramento ho-
rrible. 
Volvióse bruscamente el conde vien-
do al falso capitán Lambert lívido y 
descompuesto. 
—¡Miserable!—gritó cou rabia el co-
ronel.—Era mi hijo. 
Y rechazando á Gontrán que se ha-
bía aproximado, exclamó. 
—¡Yo seré quien mate á este hom-
bre! 
Antes que el conde hubiese salido de 
la sorpresa que le causó la repentina 
actitud del coronel, este le dió una bo-
fetada y arrojando á sus pies una de 
las armas, rugió con cólera: 
—¡Asesino! E l padre vengará al 
hijo. 
L a escena cambió en un instante. Y a 
no era Gontrán el que iba á jugarse la 
vida una vez m.-ís por la Asociación, 
sino el terrible jefe de ella. 
E l encarnizado combate que iba á li-
brarse entre aquellos dos Hombres, so-
bre una roca que dominaba al mar, ei a 
un espectáculo grandioso por lo terri-
ble. 
Gontrán, de adversario que era, se 
transformó en testigo. 
E l coronel cruzó su espada cou la del 
conde, el que cinco minutos antes que-
ría al falso capitán Lambert, como al 
antiguo amigo de su padre; pero el ul-
traje que acababa de recibir, cambió 
su afección en odio, y á la bofetada 
qne había recibido de aquel hombre 
contestó con una terrible imprecación, 
añadiendo á la vez: 
—Toda vuestra sangre es poca para 
vengarme del ultraje que me habéis 
hecho. • 
E l coronel, á fin de amargar loa ins-
tantes de su rival, le dijo: 
—Sefior imbécil; yo no soy el padre 
de la baronesa, y cuando me colocás-
teis á su lado ignorábais que mi objeto 
no era otro qne vengarme de esa mu-
jer que se ha burlado de mi hijo. Vos 
mismo estabais sentenciado á muerte 
por mí. 
E l terrible jefe de los Compañeros 
de la Espada era un espadachín consu-
mado, y atacó á su enemigo con an eu-
carnitamieato inaudito, obligand» á 
su rival á perder terreno. 8a espada, 
aunque levemente, había herido al 
conde dos veces. 
E l joven raso, ante lo formidable 
del ataque, comprendió qne se las ha-
bía con un terrible adversario. Cubier-
to de sangre y agotadas sus fuerzas, 
paraba con dificultad los golpes de su 
enemigo, que no cesaba de avanzar, 
por lo qne M veía obligado á cambiar 
de linea de continuo. 
E n uno de estos cambos quedó al 
borde del abismo; este, tenía cien pies 
de profundidad, y el mar iba á romper 
sus olas contra las rocas que lo for-
maban. 
E l conde omprendiendo lo difícil 
de su situación hizo un esfuerzo supre-
mo y atacó con valentía. Su adversario 
paró magistralmente y no retrocedió 
un solo paso. 
Aquel combate parecía intermina-
ble. E l conde superaba en valor al co-
ronel, pero éste era más diestro. 
Hubo un momento en que Gontrán, 
olvidando ser cómplice del coronel y 
obedeciendo á un impulso generoso, 
estuvo por poner fin al duelo y dar dt 
estocadas á su jefe. 
Este noble impulso fué pasajero, y 
el marqués continuó impasible presen-
ciando el combate. 
Los dos adversarios parecían clava-
dos eu tierra, y los golpes se sucedían 
con pasmosa rapidez. 
Una formidable estocada obligó a 
coronel á dar un paso atrás. Su amor 
propio de espadachín se unió al deseo 
de venganza, y después de parar dos 
golpes más de su adversario, se tiró á 
fondo y su espada orozó el pecho de su 
rival. 
Este dió un grito y cayó de espaldas 
rodando al abismo. 
E l mar acababa de recibir en su se-
no el cuerpo del conde Stewan. 
E l coronel permaneció un momento 
con la vista fija al borde del abismo, y 
como si el deseo de venganza le hubie-
se dado fuerzas hasta aquel momento, 
cayó de rodillas y con voz ahogada por 
los sollozos, exclamó: 
—¡Armando, Armando, hijo mío, te 
he vengado! tu matador ya no existe. 
X L 1 
L a fiesta de Kerlor, tocaba á su rér. 
mino, la mayoría de los invitados se 
habían retirado, no quedando en los 
jardines nada más qne aquellos cuya 
morada estaba próxima al castillo. 
E l barón de Keríxou, qne se hallaba 
bastante fatigado, quiso retirarse y or-
denó á su cochero que preparase el ca-
rruaje. Como no viese al conde Ste-
wan, mandó qne se le bascase. Su so-
brino, el vizconde de igual nombre, 
fuó el encargado do hacerlo y como no 
lo hallase en parte alguna, volvió ai 
lado de su tío. 
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Uno de los últimos números del He-
rald «alada la llegada á Kew York del 
ilustre Mrrignac. 
Pabli«a su retrato, en traje de esgri-
mista, y al pie aparece un artículo del 
que •xtracto los párrafos principales. 
Dice así: 
— "M. Laclen Mérignac, de París, el 
bien conocido maestro del arte de la o»-
grima, el que ganó el título de cham-
pión on la Exposición de París de 1900, 
ha Uegndo en el So.roie, de la Linea 
Francesa, de paso para la Habana. M. 
Mórignao estará en í iueva York sólo 
unos dia» antes de embarcarse para Ou 
ba, y está ansioso de encontrarse con 
los campeones de este país, á su regre 
fto, que será allá para el 15 da Enero. 
M. Mérignac aprendió el sable cuan-
do sólo U s í a ocho años, y á los diez y 
B »is era maestro en la escuela do su pa-
dre, M. Louis Mérignac, que está con-
siderado como uno de los más notables 
esgrimistas del mundo. 
En 1896 cuando sólo tenía veinte y 
tres afius, ganó el campiooato interna 
cional cu Budapesth y otro en Padua 
un afio después. Y en Dunkirk ganó el 
campeonato de Francia el año 1899. 
Durante los desafíos de la Exposición 
de París, hace cuatro años, tomó parte 
y salió victorioso en treinta y dos asal-
tos. 
Ganó la copa ofrecida por el Presi-
dente de la República y fué hecho 
Officier de P Instruction Publique. 
La IníkutA Isabel condecoró á M. Mé-
rignac cuando estuvo en Madrid. 
M. Mériguac sólo ha perdido un sólo 
duelo en wt vida y fué cuando estuvo 
en Niza el año de 1902. Su adversario 
fué el Mignor Pessina, de Italia. Des-
pués, en «n nuevo asalto, salió victo-
rioso de s» temible rival. 
Algunos de sus discípulos en París 
son M. Edaard de Rothschild, M. E d -
lüuu Blanc, M. George Health (el que 
se llevó la copa de automóvil dada por 
Mr. Vanderbilt), los hyos del Príncipe 
Essling y del Principe Murat y 1̂ Con-
de de Orerabergbe." 
Publica el Herald, además, esta de-
claración de Mérignac: 
— ílYo voy á la l lábana á cruzar mi 
acero con Ramón Foiü», champion ama-
teur de espada en las Antilla»" 
Declaración que justifica el viaje á 
esta ciudad del ilustre maestro. 
Hoy dice Dortal: 
4 'Al colega que yo aludía ayer cuan-
do desmentí la noticia deque se hubie-
ra disuelto la compañía de ópera 
"Drog," no era al gacetillero del DÍA-
KIO, sine al de E l Nuevo Pais." 
De todas suertes, lo que dije ayer á 
Dortal me sirve para contestar al Mer-
cutio de La Lucha, cuyas benévolas 
frases, por otra parte, agradezco mu-
cho. 
E l mismo Mercutio deja al tiempo la 
solución de esta duda: 
—Si viene ó no la Opera á la Ha-
bana. 
Y en esto, conforme. 
A propósito de la Compañía de Ope-
ra acabo de leer on El Correo Español, 
de Méjico, correspondiente al 22 del 
actual, que se halla funcionando en el 
•oatro «te la Paz, de San Lui? de Po-
2osí, donde debutó el 17 con la Manon 
JO Puccini. 
Parece que en esta población la suer-
te le ha sido más favorable que en el 
teatro Arbeu, del que tuvo que salir, 
tras reveses sin cuento, para el Circo 
Orrin. 
A estas horas no se sabe la contesta-
ción de Drog á mi amigo Gutiérrez, ad-
ministrador del Nacional, sobre si vie-
ne ó no á la Habana. 
Que M todo lo que á nosotros nos in-
teresa. 
Quien si viene de nnevo á la Haba-
na, y de esto no me cabe duda, es Ita-
lia Vitaliaai. 
Llegará á mediades de Enero para 
ofrecer diez funciones en nacstro gran 
teatro Nacional. 
En Méjico, donde hoy M encuentra, 
sus triunfos se cuentan por representa-
ciones. 
L a vuelta de la Vitalianl será acoji-
da con júbilo por los mucho», inconta-
bles admiradores que dejó entre noso-
tros la eminente actriz. 
* 
E l Salón- López se abre mañana para 
un recital «n qne tomará parte ol nota-
ble pianista Laureano Fue ntes. 
Está seflalado para las ocho y media 
de la noche. 
üna novedad anuncian para esta no-
che los carteles de Albisu. 
Trátase de La borracha. 
Acerca de esta zarzuela publicó El 
Teatro una interesante revista ilustrán-
dola con grabados de sus escenas más 
saliente;.-. 
Y publicó también esta síntesis de 
su argumento: 
' ' E l primer cuadro de la obra se des-
arrolla en una plaza. E l señor Esteban, 
sentado ante una mesita, lee afanosa-
mente el periódico, en tanto que Emi-
lio, subido en una escalera de mano, se 
ocupa en pintar uaa reja, interrum-
piéndole de vez en cuando su trabajo 
el señor Esteban, para pedirle su opi-
nión respecto á la guerra ruso-japone-
sa; pero á Emilio no le preocupa nada 
más que Pilar, una cigarrera lindísima, 
á la que no se atreve á declararse. La 
presencia de Pííar decide al joven ena-
morado, á quien la muchacha no con-
testa de un modo definitivo. E l señor 
Mariano, uno de los ricachones del ba-
rrio, pretende también á la cigarrera y 
trata de vencer sus escrúpulos con cier-
tas arracadas de brillantes que le ha 
proporcionado Salivilla, un rata digno 
de vivir á perpetuidad recluido; pero 
la muchacha no es de las que se consi 
guen halagando su vanidad, y así no 
es de extrañar se burle de las preten-
siones del señor Mariano. 
Los dos cuadros que siguen son pura-
mente incideutales y preparatorios del 
cuadro final. En uno de ellos hace su 
presentación la boiracha, una vieja de 
generada por el abuso del alcohol, y 
que sirve de chocata á los chicuelos del 
barrio. E l cuadro que sigue, no es sino 
pretexto para presentar un cuarteto de 
músicos improvisados, algo asi como la 
murga gaditana, que se acompañan cou-
plets origiualísimos y algo más que pi-
carescos. 
E l cuadro último es de efecto melo-
dramático, realista, folletinesco, casi 
terrorífico. Los autores, conociendo los 
deseos de ese público que no va al tea-
tro sino en busca de emocioues, man 
tienen en tensión el interés, para hallar 
luego el desenlace en el premio á los 
buenos y el obligado castigo á los per-
versos". 
IM borracha fué estrenada en el tea-
tro Moderno, de Madrid, con la Lore-
to Prado de protagonista. 
* : »' •*••1 * 1 * * 
Recibo y copio: 
— "Antonio García Mon y Victoria 
Mallaviabarrena y Sarasqueta, partici-
pan á usted su efectuado enlace y ofre-
cen su residencia actual. Preciados 6, 
principal, Madrid." 
Buena no las guardaba el simpático 
gallego de Albisu. 
A eso ir hasta Madrid? 
Aquí, en la Habana, nos hubiera da-
do ol placer á los muchos amigos que 
cuenta de asistir á su boda con la ar-
tista q«e formó parte de la Compañía 
de aquel teatro. 
Kecibau los dos, Victoria y Antonio, 
mis felicitaciones afectuosísimas. 
Arbol de Navidad. 
Se repetirá este domingo, en los 
claustros de Belén, la kermesse en favor 
de las Escuelas Dominicales. 
Habrá, en uuo de los patios interio-
res del colegio, un gran Carrousel, con 
cintas que se convertirán en premios. 
No será la única novedad de la tarde. 
Sé de otras muchas que harán la ale-
gría de las familias que concurran á 
tan encantadora fiesta benéfica. 
Hoy: 
Noche de moda en dos teatros, en 
Payret y en Albisu. 
E l público tendrá donde escojer. 
BNKTQUB FONTANILLS. 
No hav cerveza como la cerveza .LA 
TICOPICAU 
O B S E R V A C I O N E S 
correipondienteR al dfs 28 de Diciembre, he-
chM »1 »ire libre en E L A L M E N D A R E 3 , 












E l eontundente j solo contundente y 
encestaate—Illana, es un tío sin sobri-
nos ni otros alifafes propios del sexo. 
Es gran admirador de las armas de E i -
bar, y de las de Eibar, de las de Z a -
rasqueta, que no ea Basilio, ni Azpiri, 
y juega al unísono de las balas de ca-
ñón. Toca la guitarra por música y el 
tambor do oído, y siempre está en caja. 
A.demás, dioe Vizcaya, que Illana 
mueve la oreja sin alterar el semblante 
y viceversa; es decir: que mueve el 
semblante sin que la oreja se dé por 
aludida. 
De estas premisas, de su continente 
hercúleo, y de saber que jugaba el pri-
mer partido de ayer, á 25, en compa-
ñía de Eloy contra Irúu y Michelena, 
azules, puede deducirse, esforzando la 
"ógica que Illana gauó el partido y que 
Eloy ganó con Illana, de la misma 
manera que se puede deducir que Irúu 
y Micbe, salieron hechos tacos de la con-
tienda. 
Irúu metió el hombro; pero Miche 
Oiga Vd., Pepe, ¿va durar mucho eso? 
Ganó la primera quiniela ürrutia, 
llamado ahora el Loquito, y que es más 
cnerdo que la cátedra yanqui. 
L a cual cátedra yanqui bajó horri-
blemente el dinero en el segundo parti-
do, tan horriblemente, que la cátedra 
vasca sintió vascas y se rascó los bol-
sillos. 
Eran blancos Mácala y Machín, con-
tra Escoriaza y Abando, que eran azu-
les y no pudieron ser otra cosa. A 30. 
E l de Abando hizo una faena colosal, y 
cuando digo que este pelotari estuvo 
colosal, hay que creerme y humillar la 
jeta. (Por lo demás, como pelotari, á 
la larga ó es un guasón ó un lunático, ó 
las dos cosas á la vez.) Escoriaza. que 
empezó bien, deslució á la postre el 
juego de su zaguero, encestando mal y 
desencestando con gran perfección. 
También se le puede preguntará Esco-
riaza como á Miche y á Mácala—en las 
quinielas—como á Escoriaza: Y a durar 
mucho eso?.. Porque entonces hay que 
desatar todas los cordones de la bolsa 
de la cátedra eúskara. 
Mácala jugó notablemente, grandio-
samente, y ahí está lo peor, que los 
puntos le cantan este cantar. 
Tiene el delanterito 
venas de loco: 
unas veces por mucho 
y otras por poco! 
Ayer pecó por exceso tanto como 
otras veces pecó por defecto. Fué un 
hombre de tamatío regular. 
De Machín es poco cuanto se diga: 
repnesto—en parte—de la luxación 
que le hizo perder juego, entra brava-
mente al juego, con la potencia, la 
limpieza y el brío de sus mejores tiem-
pos, y no solo ha sostenido su buena 
fama, sino que la aumentó y mejoró en 
tercio y quinto. Ganaron los blancos, y 
no fué Abando el que perdió. 
La segunda quiniela Miche: 
"Pecar, hacer penitencia, 
y después ivuelta á pecar! 
R. 
P. D. 
La empresa ha pedido á Madrid los 
mejores pelotaris que allí se encuen-
tran. Tal vez se embarquen muy pron-
to, con rumbo hacia acá: XTrbieta, Bo-
rrando y Americano, zagueros los tres. 
De ellos solo podemos decir que fuman 
japoneses de La Eminencia y que le da-
rán dulce. 
Vale. 
_ _ _ _ _ _ _ _ R-
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo Io de Enero, en el Frón-
tóu Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Gárate, é Illana, blancos 
contra 
Escoriaza, y Michelena, azules. 
Primei-a quiniela á seis tantos. 
Mácala, Trecet, Isidoro, Abando, 
Irúu y Petit. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Abando, blancos 
contra 
Munita, y Trecet, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Escoriaza, Munita, Gara te, Ay esta-
rán, Michelena y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Año nuevo.. 
...vida nueva!! 
A las lectoras, lectores y demás horres ó infanzones de pro 
que la presente leyeren: 
Salud: 
Y á todos los que la presente vieren, entendieren, leyeren ú 
oyeren leer: 
Saled: 
Qué al desear feliz año nuevo al laborioso pueblo cubano nos 
vomos en el caso de reafirmar nuestro» intentos y nuestra conduc-
ta anterior, intentos y conducta que se resumen cuestas altisonan-
tes promesas: 
Seguiremos vendiendo al pueblo cubano por un peso semanal 
y sin fiador la célebre maquina de coser STANDARD y á 
plazos la máquina de escribir HAMMOND, reina empera-
dora de todos los escritorios. 
JÍivareZj Carnuda y Compañía 
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CRONICA DE POLICIA 
I N F R A C C I O N 
E l laspector de los Impuestos D. Mi-
guel Carrillo se personó aytr en la bode-
ga situada en Concordia número 51, ocu-
pando después de un rogietro, un cuarto 
de Tino que le faltaban 60 MIIOS eepe-
cialee. 
E l duefio de dicho eetablecimlento don 
Inocencio Pando Lavín quedó citado pa-
ra comparecer ante el juez correccional, á 
quien se dió cuenta de la infracción. 
R I F A 
E l aargento Fernández detuvo ayer al 
blanco Pedro Arias López, vecino de Sa-
lud 146, por haberlo sorprendido en la 
bodega da Belascoaín esquina á Concor-
dia haciende apuntaciones de rifa en un 
papel, por los terminales de los partidos 
y quinielas que se iuegan en el Jai-Alai. 
Arias estrujó entre las manos el papel 
antes de entregarlo A la policía, obser-
vándose que los aú meros apuntados en el 
mismo eran los terminales de los parti-
dos jugados anoche. 
E l detenido quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza. 
N I N A M U E R T A 
En la casa Pedroso número -1 en el Ce-
rro, falleció ayer sin asistencia médira 
una niña de 29 días de nacida, hija dedo-
fia Feliciana PeQa. 
El Dr. Cardona reconoció el cadáver, 
pero no pudo certificar la causa de la 
muerte y fué trasladada al Necrocomio 
para practicarle la autopsia. 
S I G U E N LOS S E L L O S 
El inspector de los Impuestos, sefior 
Carrillo, ocupó ayer tarde en el café sito 
en San Ignacio y Sol, cuatro botellas de 
ron, por tener los sellos en malas condi-
ciones. 
Dos de las botellas ocupada* estaban 
vacias 
D E T E N I D O 
E l vigilante 347 detuvo e t̂a madruga-
da á la voz de atajp, al negro Isidro A l -
fonso, por acusarlo Gabriel Rosas Const, 
vecino del cafó "Garibaldino," situado 
en Teniente Rey 26, de haberlo encontra-
do dentro de su habitación en unión de 
otro pardo que logró fugarse. 
Los ladrones no pudieron llevarse nada. 
SELLOS USADOS 
En el café situado en Sol esquina á 
Aguacate ocupó ayer el inspector de los 
Impuestos, señor Hernández, dos litros 
de vermouth marca "Broceck", con sellos 
usados. 
El dueño del establecimiento, don A n -
gel López, quedó citado para comparecer 
ante el Juez correccional. 
H U R T O 
El blanco Vicente Santanastacío, n i -
tural de Italia, y vecino de Falcón o Cime-
ro 6, se presentó ayer en la cuarta estación 
de policía, manifestando que de la parte 
trasera de un carro eléctrico de la línea 
del ( erro á la Plaza de Vapor, le habían 
bureado 29 cortes Üuses que aprecia on 80 
pesos plata. 
El'conductor del carro no vió quien se 
llevó los cortes de fluses. 
E S T A F A 
A Juan Herrera y Herrera, vecino de 
Gervasio uúm^ro S, le estafó un negro 
desconocido dos pe^os plata que le había 
adelantado por la compra de una capa de 
ft6ua- * v Ei acusado no ha sido detenido. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E l menor Federico Carrera, vecino de 
Corrales de número 88, sufrió ayer varias 
quemaduras de pronóstico graves en di-
ferentes partes del cuerpo. 
Dicho meno^ acusa al dependiente de 
la bodega situada en Angeles 89 de ha-
bcírie tirado un fósforo encendido que le 
prendió la ropa, ocasionándole las que-
maduras que presenta. 
En la Casa de Socorro do la primera 
demarcación le fueron curadas á dicho 
menor las quemaduras y una herida levo 
que momentos antes ss había causado con 
una botella. 
H U R T O D K UNA Y E G U A 
A Francisco Pereda, veoino de San 
Nicolás nóinero243, le hurtaron ayer una 
yegua que había dejado amarrada á un 
carretón frente á su domicilio. 
Se ignora quien fuera el autor. 
D K T E N I D O S 
Por insubordinación fueron detenidot 
por la policía del puerto y remitidos al 
Vivac, á disposición de sus cónsules el 
tripulante de la goleta americana Bolyad 
Jicssie, Alfonso Serrano y el de la goleta 
inglesa Delta, Gustavo Nelson. 
G A C E T I L L A 
ESTA NOOHB.—Función de moda en 
Payret y función de moda en Albisu. 
Una novedad en este último. 
Trátase del estreno de La borracha, 
zarzuela de Jackson Veyan y López 
Silva en colaboración musical con el 
gran maestro Chueca, cuyo desempeño 
está á cargo de Amada Morales, Villa-
rreal, Piquer, Bscribá, Tapias, Saurí y 
otros más. 
L a protagonista de La borracha la 
hará la aplandidisima Blanca Matrás. 
Va esta obra á segunda hora. 
Antei se representará E l cabo prime-
ro, por Carlota Millanes, y al final se 
repite jK>6r« Valbuena, dir igiéndola 
orquesta Villarreal y con cambio com-
pleto de papeles. 
Función corrida. 
En el Nacional harán su segunda pre-
sentación los artistas que con tan l i -
sonjero éxito debutaron anoche, entre 
ellos, los tres Orlofis, barristas como 
no habíamos conocido hasta la fecha 
en la Habana. 
Trabajan los monos, perros y demás 
animales amaestrados. 
En Payret un bonito cartel. 
Como lo más notable del espectáculo, 
haremos mención especial de la familia 
Garclnetti, los clotens musicales A'uA-o y 
Kukito y el asombroso doctor Charke, 
"el ciclista volador", cada noche más 
aplaudido. 
Y en Alhambra el estreno de La 
Guabinita. 
Obra de Robrefío y Mauri. 
Anuncian La Gnabinita los carteles 
del popular coliseo de la calle de Con-
sulado para la primera tanda, repitién-
dose, por ai alguien gusfca verla de nue-
vo, ftn la segunda. 
Con Un japonés de pega tiene término 
la función. 
Nada más. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Teleyratla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN 1GNA.CI0 49. 
E n Bolo cuatro menea M pneden adquirir en esta Acadanla , I03 conocimientos de la Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría de deLabros. 
Claaea de 8 dé la mafiana á 9>i U nooke. 15566 28t- 7 D 
Botón de Oro 
11FI VISITO Y PERMASENTE 
De Tema en tedas las fterfumerias, sed© 
tías y Fain.acias de la Isla. 
1 < pósito; Salón ( rnsellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacen- ref. ¿n casa y endulzar 
¡G tíche para ios niños. 
e>fi?o«oofi» ció S O C A L A y xxxctxxteocteto». 
ALGO. — 
Amala, sirve y regala, 
de celos no la des pena, 
que no hay mujer que sea buena, 
si ve que piensan que es mala. 
Barti ina. 
LA MARINA.—Está visto que la ma-
rina e- un elemento de guerra con el 
que deben contar todos los Estados que 
quieran llevar aparejada consigo la vic-
toria. Sin la sorpresa desleal del Japón, 
en los primeros momentos de declarer 
la guerra á Rusia, inutilizando en gran 
parte la escuadra de Puerto Arturo y 
los buques amparados en Chemulpo, no 
se habría prolongado la contienda en el 
Extremo Orien'. \ 
Y ahora mismo, si no tuviese á su 
disposición el gran imperio del Norte 
la escuadra del Báltico, que marcha á 
habérselas con las de Togo y Kamimu-
ra, seguiría siendo adversa para Rusia 
la lucha por el dominio del mar que 
ejerce su enemigo, el Japón. Pero den-
tro de pocas semanas estarán frente á 
frente las dos escuadras, y ya veremos 
entonces, no quién se lleva el gato al 
agua, sino quién manda en el agua ver-
de, aunque se llame Amarillo el mar 
que la contiene. 
Oh! La Marina! La Marina! 
También en tierra La Marina manda. 
Dígalo si no la de los Portales de Luz, 
La Marina verdadera, la peletería de 
Estíu y Cot, que dispara cañonazos car-
gados de magn. ticos botiuec, de elegan-
tes zapatos, para caballeros, señoras y 
niños, de clase tan superior, que no 
hay quien los presente, no ya mejores, 
pero ni tan buenos. 
FEUCIDADKS.—Desde Pinar del Río 
recibimos una tarjeta que á la letra 
dice: 
— "José Muñiz y Amalia A. de la 
Campa, participau á usted su efectúa 
do enlace y le ofrecen su nueva morada 
en Martí u? 18." 
Después de dar las gracias á los sim-
páticos esposos por su cortesía, cúmple-
nos saludarles con la frase escrita como 
epígrafe de esta gacetilla. 
Felicidades! 
LA UNICA,—Para felicitaciones de 
Aíio Nuevo acaba de recibir La Unica 
un gran surtido de postales ilustrada», 
muy finas, muy elegantes todas. . 
Tambiéu tiene de venta la librería 
inmediata á E l Anón del lirado los al 
manaques de pared para 1905. 
Hay donde escoger entre una bonita 
variedad de láminas y cromos. 
Revistas de modas no faltan nunca 
en La Unica, figurando entre las reci-
bidas últimamente The Delinealor y Eli 
te Styles, tan solicitadas siempre por las 
damas habaneras. 
Han llegado, junto con los periódi-
cos de modas, los semanarios de Ma 




Pero, hombre, tiene que ver 
quo porque diste la lengua 
y me sacaato los trapos 
mismamente á la vergüenza, 
poniéndome como digan 
ó como no digan dueñas, 
ande yo por esas calles 
Cuasi inclinada la jeta 
y hasta huyendo del casero 
porque le debo la cuenta!.... 
cuanto mejor to portaras 
con quien muere por su nena, 
que eres tfl, por más que digan 
tres íi cuatro ú más sujetas, 
que son sujetas do nombre 
y de costumbre son sueltas, 
si en vez de darme matraca 
tras el cocido, me dieras 
cigarrillos japoneses, 
ó rusos de La Eminencia. 
Que no fumas? Pues escupes. 
Que no escupes?....A tu abuela! 
A L FIN LLEGARON...—Las familias 
que esperaban los tan celebrados som-
breros de ala ancha y pelo de seda para 
niños, pueden pasar por la casa de Al -
fonso París, Obispo número 96, pues 
no tan solo ha recibido estos para niños, 
sino que tiene otros modelos, entre 
ellos loa celebrados Modernistas. 
Sigue realizando Alfonso París la 
•xtensa remesa de abrigos, fluses y vea-
tiditoa, á la vez que remite los encargos 
al interior da la Jala y pliega acor-
deón . 
Puede decirse que es el paraiso de 
los niños la casa de Alfonso Paría. 
LA NOTA FINAL.— 
Aritmética infantil: 
E l padre.—Si ahora te diese tres pas-
telea y dentro de un rato te diese otroa 
cinco, ¿enántos tendríasT 
E l niño.—Tendría... los suficientes. 
ANUNCIOS 
EL QDE NO ANUNCIA, NO VENDE. 
L a Cuban Adrertising Company, se hace 
cargo de anuncios en cuadro? maderas, ró-
tulos, carteles, &., asi como c utrata obras de 
pinturas en general. Obrapia 41, bajos. 
4t-30 
SE ALQUILALA CASA REAL 
de Puentes Grandes 106; la llave en el 101. In-
forma J . M. Pórez de Aldereto, Obrapia 41, 
baj^s. 4t-3Q 
J. M. Pérez de Alderete. 
C O R R E D O R . 
Compra-venta de fincas rústicas y urbanas, 
hipotec ÍS, etc. Obrapia 44, bajos 4t-30 
Se c o m p r a n f incas rú s-
ticas lindando con la via férrea del Oeste, P. 
del Rio. J . M . Pérer de Alderete, Obrapia 44, 
bajos. 4t-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cooiaero de primera, en establecimiento, 
casa de comercio ó particular, igual en fonda 
y café, no duerme en la co locac ión , dejar las 
señas, condiciones y sueldo, ea la calle de 
Animas 58, cuarto n ü m . 16, á D o ñ a Balbina. 
E n la misma se solicita cuidar un niño por 
m ó d i c o interés. 
16427 4t30-4m» 
CLINICA SIFILIOGMlCi 
D E L Dr . R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Es'a Cl ín ica a d m i t i r á enfermos hasta el so 
de A b r i l p r ó x i m o , c e r r á n d o s e d e s p u é s h ista 
nuevo aviso C 2733 26.12 Db 
HOTEL Y RESTAURANT 
• EL JEREZANO o 
L A CENA A 40 CTd. dtsde las ocho basta la 
una de la noche. 
Í
File te de pargo RojaL 
Arroz blanco. 
R í ñ o n e s mondeviL 
Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A ios viajeros cuarto y comida {1-30 cts. 
p 'ata diario. 
Tenemos e l gusto de par t ic ipar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en %isSa d é l a 
i . i i K - h 1 demanda que tenemos de haoi tac ionei , 
y á flr lie satisfacer como deseamos á coda nues-
tra clientela, hemos hecho » r a n d e í reformas y 
hoy contamos con veinte e.tartos m á s , los qud 
queda'i á su d i suos ic ión .—José Prado y C: 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
una mandado hacer, pan y café .—OTR J A 53 
CTS los mismos que el anter ior con el aumen-
to de ) , ootella vino Rioja ó media da Lagor. 
Prado n ú m . 1 0 2 , 
15310 26-Db 26 
D E 
m w m m m m 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
E n Jun;a ext raordinar ia celebrada por la 
Di rec t iva de esta Asociac ión en la noche del 
d a 17 de este .nea, convocada expresamenta 
para la snbasta de las obras de m a r m o l que so 
han de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
e s t á construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y M o r r o , se a c o r d ó por unan imidad 
posponer dicho acto para el dfa 3 de eneio del 
a ñ o 1905, prestando su asentimiento al acuer-
do los s e ñ o r e s que t e n í a n hecho el d e p ó s i t o 
p r é v l o , para poder optar á la subasta. 
En esta a t e n c i ó n , !a subasta se e f e c t u a r á á 
lao ocho de la noche del mencionado c ía , anta 
la Jun ta Direct iva en pleno, que al efecto es-
ta rü reunida en loa salones de este Centro, A la 
que le e n t r e g a r á n las proposioiones. 
Los pliegos de condiciones e c o n ó m i c a s y 
t é cn i cas . Memor ia doscr ipt iva y planos so ha-
l lan de manifieste^en esta S e c r e t a r í a todos ios 
d ías laborables de 8 á U de la m a ñ a n a , de 12 á 4 
de la tarde y de 7 á 9 de la noche, para que 
puedan ser estudiados por los s e ñ o r e s que de-
seen lomar parte en la subasta. Lo que c u m -
pliendo el acuerdo y de orden del Sr. Presi-
dente se hace pfiblico. 
Habana 18 de noviembre de 1901.—El Secre-
tar io , M . Paniagua. 14629 a l t 15-19 N r 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y bara'.o, dir inirsa á Pedro Mar-
t í n , p in tor . Obispo y Mon^errate, E l Casino, 
Te lé fono 569, 15701 26t-13D 
E L MEDIO USO. 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
T R O que sa abrirá el 1: de Enero para com 
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase d * 
objetos. 16016 12tl9-12na2J 
V e d a d o . 
Se alquila un Chalet do 2 pisos sin estrenar, 
con toñas las comodidades, con contratos por 
años, en la calle A y 17, en lo mejor dio la loni.i 
1(5223 8t2S-4m29 
P i M PASCUAS y ASO M \ ; 
¡¡ALBRICIAS!! 
K l Mi i t íg -uo y aorettfticttd e a t a b l e c 
n i i e n l o B l i J>IOI>i:itNTa ( U B A N O , 
s i t u a d o n i l a callf* do O b i s p o n ú i m : i 
61, Mace s a b o r ú s u s o o u s t a i i t e s fax • 
r o o o d o r e s < i u « ' a d c i n i i s d e las n o v o r 
d e s y g o l o s i n a s oon q u e c u e n t a tot1 
los artos p o r « ' s ta é p o c a , p u o d c o fre 
los p r o d u e t o s d e u n a g r a n I t e p o s i ' 
r í a p a r i s i e n s e , q u e c o m p i t e c o u i 
m á s a c r e d i t a d a s do l ' a i r o p a . 
ftecibe eucarj^ós p a r a s a l v i l l a s y r -
m í l l e t e s . 
5 1 , O B I S P O , 5 1 . 
C 2429 8m-23 8t-2 . 
NO MAS C A L V A S 
Mrae. Monin, O'Reilly 65, c -
ra la calvicie, y no cobra hasu 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que d -
seen tener una abundante cab, 
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio par.i 
reducir el abdomen, y corsés do 
la última moda de París. Los 
hay de todas las formas que sd 
pidan. 
c2053 52-28-01 
Casa de cr ianderas 
Manrique nurn 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
15969 18tDl7 
mmm w mmmi 
D E L 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
AMORTIZACION DEL E M P R E S T I T O 
A la una de la tarde del día 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del B a n -
co Español de la Isla de Cuba, el 1er. S01"^ 
para la Amort izac ión del Emprés t i to de 250,000 
Sesos, concertado con dicho Estableoimlento e Crédito, por Escritura publica de lJ. de Ju -
lio de 1902. . 
L a Aroortizaolón será de 16 Cédulas h pot«-
cariaa de 1» Sérle A y 51 de la Serle B, (cláusu-
la 24 de la Escritura). , ' . 
Jlo siendo posible cumplir literalmente ia 
cláusula 7! •« la Escritura, en que se P™™?™* 
se hagan dos sorteos, uno para cada £ 
qn. cada bola represente dlee números como 
butiros, porque s a l U á la vista, wte£*áo <U-
cha cláusula con 1. tabla de Amor».»»oión 
Á ^ l o ^ r ^ u n . 
^ o r ^ o ^ ^ ^ e T o ^ s e j o del Banco acor-
dó-T la Directiva de la Asooiaolón afiaptó el 
»o¿erdo; que se sorteen tanta* bolas como aO-
« e r o . de cada Série debe compremi-r 1. 
Amcrti«aci6n; ó sea en esto torteo, « ^ f * * " -
do 16 bolas por la Série A, y 51 por la Sérle o, 
y en igual forma en los casos semejante». 
Lo que de acuerdo con el Banco B-paaol J 
por el de l a Di roo Uva de ésta, »e hace püblíoo 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 





G R A N E X P O S I C I Ó N I N F A N T I L 
E N L A C A S A DB 
^.Ur'ON'SO I»-A. DR. IJB-
Se acaba de recibir la mejor y más vistosa co lecc ión de tr»jes j abrigos * * r » nlfiof, de»" 
de lo m á s modesto á lo más costoso, pero todos elegante» y con gran variedad. ^ 
Siguen v e n d i é n d o s e los tan celebrad»» sómbre los de a i s ancha y pelo larjeo de 
M O D E R N I S T A S . — S e remiten encargos a l interior de la Isln.—SB P L I E O A A C O R D E O N . 
O 2067 • H 
